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Domi^ig.pi°.de Julii. - -  ACONTECL\1ÍENTO T A U R IN O /- -  Seis Hermosos y Bravos NOyíLLOS-TOROS
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EB iloiPQPd'alegante - .........G ra n  e sto q u e a d o r  BdoBo d e n u e s t r a  púSifiee
El gran Liicháetor M; SUAREZ, que hará su arriesgado y emocionante trabajo con el toro más grandíí. y mejoií en­
cornado de los seis. Toros de la vacada de D. Bernardo del Amo, vecino de Madrid, con divisa verde y entramada. \
S O L ,  P í a s .  0 . 7§ $k. c y a t r o  ^
Desde el Domingo por la mañana se expenderán entradas y localidades en los despachoSí de calle de Alarcón Luján y Café de D\ Juan Rico (Alameda Principal).
■$SKSe3i!m3ge[«w«Bsa»ss
P a l ® # ®  I Ú iM £  P M S ü m U M 'L Alameda de Carlos Haes (junto ül Banco España)
EUocal más cómodo y fresco de Málaga, Temperatura agradable. 
Sección continua de dos; de la tarde-a doce de la noche, regalándose los ju- 
. - * • 1 i. . guetes para ios niños a las tres de la tarde,—Exito áupergrándioso de ia-hermosa
- 1 película de larga duración interpretada por la belilsíma actriz de la casa Páthéexhíbiéndoseelepisodro 7. d e la c e le -I
ore novela cinematogranca jUDEX, | ,
S'ección continua desde las dos, con 
regalos a las cuatro.
Hoy función extraordinaria con
Teátito Vital»Aza ' rars^siA sissiEs? isH A n sa s  ise L a B5 >̂1
L a  m u jes*  e u lu ta sS a  
Habiendo obtenido un señalado triun­
fo la preciosa películaL a  f u g a  d e l  t§o., '
hoy se exhibe nuevarnente, completan’ 
do el programa la bellísima banda /  
A s c e n s ió n
Precios: Palcos, 3 pesetas,—Butaca, 
0‘30.—General, 0‘15.—Media/Q^íO.
Completaráíi el programa el estreno : :
- „ ■ ■ ' BE ^putiM a-
y las de grati éxito AAmor y regatas», y ía extremadamente cómicaj siendo prota­
gonista el popular Sáluslíano, que lleva por título
■ . ' sfkLumimB PmFEsm  i ê  e h il e
PB*eféreu«sS;^s • • G etsepa!, gesnües^ais^Sg ®®S®
tresHoy dosisecciones a las 8 y 
cuarTos v loly media de la noche. 
p r o c l a m a . — Cinematógrafo, 
Debut de T e ir e s i f a  P a s t o b», ex- 
celenfe cancionista.
Exito sm Igual de la eminente artista
P i ^ s i o f ’a  í m ^ ® s ’ i o ,
única en^u género, qué será acompaña- \ 
da a la guitarra^en algunos números por 
su hermano el gran guitarrista VICTOR 
ROJAS
Butaca, 2‘00. . — General, 0‘30. 
'próximamente «Los Harturs», Pilar 
Piñol y Emna Piñol. *
i,a  FssüpII
Fábricft ¿6- JH'-̂ Bfiieos hidrfi.txlicps y .piedra artificial, premiado con medálltt de oró en Varia»'  
•xposieioneB -C a s a  fundada en 1884.-~La más an ti^ a  de Andalnoia y de mayor espottaoión. 
Depósito de cemento y eales Bidráulíci&B do lás raiejorÓB itharoas.. '
JG SE  H iM L G G  E S r iL T O ^ a
EXPOSIOIÓ'JS . . f i B A S A K a . .  FÁBRICA
tí® L arSo», 8S * * i # B U E E T O , 2
Eepecialidades,—Baldosas imitación a mórmoles y mosóioo romano. Zócalos de relieve epn 
patente de invención. Uran variedad eñ losetas para acoras y alznaoeneé. Taberias de cemento.
Las ligas
' ; aníigermanófiías
C R Ó M iC A
PUGi f i f f l i l i l
España es el país de las plagas. Te­
nemos la plaga del analfabetismo, la 
ca.üiquil, la del ílamenquismo y... ¿a 
qué enumerarlas todas, si todos las co­
nocemos? Todas son funestas; de ellas
nos estamos lamentando a diario.WPero hay una más funesta i|ue las 
démás, la que es preciso combí tir con 
mayor ahinco hasta extirparla, si Espa­
ña hf». de salvarse moral, política y so- 
oi^úme'nteiTa q)lagAd:6 ios néUírop.
Nos referimos los netítros en pblí- 
ti-ca, a los que paja nada se preocupan 
de la cosa púbiiea, como si ésta, por 
sor común, no interesara a todos igual 
e individualmente.
En el terreno de los principios y de 
las ideas, nosotros abominamos de los 
reaccionarios; pues bion,bay que abomi­
nar más de los neutros. Ei reaccionario, 
sea del partido que quiera, al ,fia y al 
cabo, tiene un ideal, absurdo, equivoca­
do, a nuestro juicio, pero acertado para 
él; lo ama, lucha, so afana, trabaja por 
ese ideal, y ésto, aunque no sea más 
que en principio, merece el respeto que 
80 debe a las opiniones agenas y con­
trarias. También los de ideas avanzadas 
luchamos por nuestros principios, cre­
yendo firmemente que su triunfo re­
presenta el bien y la prosperidad de 
nuestra patria, y  tenemos derecho a 
qne nuestras creencias y  nuestros idea­
les 88 respeten:
Pero ¿qué ideal ti me el neutro?... 
La palabra patria es para él... eso: uña 
palabra que no despierta en su corazón 
©1 menor sentimiento. ¿Política? .. ¡Bah! 
Cosa de desocupados, de vividores. Aov- 
rrea luchas, sacrificios y disgustos. 
¿Qaó necesidad tiene el neutro de todo 
eso? ¿República? ¿Monarquía? ¿Liber­
tad? ¿Reaccióe?... ¿Qaó más le da al 
neutro? El vive y piensa sólo para sí. 
¿Le va bien a él? Ya pueden derrum­
barse las esferas sobre los demás. Poro... 
¡cuidado! ¿Le va a él mal? ¡Ah! Enton­
ces, ¡hay que oírle! Hay que taparse los 
oidos, por que es una máquina de mal­
diciones, de denuestós contra todo lo 
divino y humano. Culpa do sus propios 
males m los demás, sin pensar que él es 
tan culpable, doblemente más culpable 
que todos aquellos de quienes maldice.
La plaga de los neutros os funesta | 
por que representa un peso muerto, 
una formidable resistencia pasiva que 
retarda y  dificulta, si no imposibilita, 
el progreso nacional, en todos sus ór­
denes.
El caciquismo político, y todo lo qne 
de él nace y se deriva, alienta y vivo y 
envenena el ambiente patrio, por que 
hay un niimero incalculable de neutros 
que a todo callan.
Los malos gobernantes hacen lo que 
quieren do la nación, por que el noven­
ta por ciento de los espeñoles dé nada 
se preocupan.
¡Y cuánto error hay en eso de ía neu­
tralidad en política! Muchos hombres 
se consideran dechados de honradez y 
perfección por que cumplen fielmente 
sus deberes particulares y domésticos. 
¿Y los deberes ciudadanos? El hombre, 
si por formar parte de una familia, tie­
ne deberes domésticos, por formar par­
te de una nación, tiene deberes cívi­
cos, tan sagrados como los domésticos y 
en ciertas oirounstanoias de más trans­
cendencia los deberes públicos que los 
privados. ¿Acaso la nación, la patria, 
no es también nuestro hogar, nuestra 
casa colectiva? ¿Acaso los españoles no 
formamos 1» gran Lunilia nacional? 
¿Acaso los intereses do esta gran fami­
lia no son loa do cada uno?
Cuantos jactándose de honrados y  de
puros manifiestan sú desprecio a la po- 
lítics; cuantos tienen a gran honor no ' 
preocuparse de los asuntos púbiioosí" 
cuantos hacen gala de nO m ilitar en 
ningún, partido; cuantos blasonan de 
indiferencia en las ideas, si fueran cons­
cientes, deberían callar avergonzados; 
por que eso tan to  vale como decir q u e  
no les im porta la suerte  del país en qué 
han nacido y  vi-/en.
Mientras la inmensa mayoría de lop 
españoles sean neutros, indiferentes en 
política, el gran problema do la rege­
neración nacional estará fatalmente sin 
resolver. '
Eapeña sólo será .graq^ . cuando no 
haya neúfctos y. en todqs iés fespañóíés' 
atiente el ideal de patria.
Mientraqno sea así, la plaga de ios 
neutros será el peso muerdo que arras­
tre a k  nación a la ruina moral y mate­
rial.
- Hacé pocos días, se ha celebrado en 
París, donde'reside.ei Comité interna­
cional ¡de estañ ligas, una asambíoá ge­
neral, jjresidida por el abate'Watérle.
Su interés e importancia han sido 
evidéntes, no sólo por la calidad y oí 
número de las personaliclades que han 
cpncur^Q aj la ásambléa en represen-
jona
FBGORAS 0 £  ACTUALB0AI3
El PRINCIPE UDINE
hijo del duque de Génova, jefe de la Misión 
italiana que se halla en los Estados Unidos
Lo que prohíbe
la censura
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibido 
las noticias y comentarios referentefc:
A las instiLúciones fandaraentales.
A Ja cuestión militar.
A las Juntas de Defensa, militares y 
civiles.
A los movimientos de tropas,
A nombramientos militares.
.i- los manifiestos y proclamas socie­
tarias.
A los mítines y huelgas.
- A exportaciones.
A torpedeamientos, en aguas juris­
diccionales, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y los comentarios sobre la gue­
rra y  las apreciaciones sobre los países 
beligorantee.
Y" no so permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
Como tampoco se pueden comentar 
las determinaciones del Gobierno, no 
comentamos esto. Y no hsce íalta, por 
que so comenta ello solo.
Franciá, Inglaterra, Italia, 
Bélgica, España, Japón y el 
!o por los temíw tratad,oa,todos 
inados a .elaborar por ©1 ne- 
ominio intelectuai, moral y 
o la raza, ktina-y anglo-sa- 
jk cultura teutona, tan fu­
nesta a los más sagrados, principios y 
derechos de la civilización y lahuma- 
ñidád.
En los debates habidos, se distiit- 
guierqu muy especiálménte, el orador 
inglés Bir John Pelter, el brasileño 
Machado y  el italiano Lorini, cuyos 
discursos, trazando él camino de pro­
paganda.a los altos fines de las Hg-as, y 
sentandÓloB lazos debstr©cha soiida. i- 
dad en las relaciones de los pueblos allí 
representados y los que son hermanos 
de raza o de ideales  ̂ fueron cantos ar­
moniosos a la Libertad, el Dsreoho y la 
Justicia, por cuyo imperio derraman 
hoy torrentes de sangre y rica de oro 
Tas nobles y valientes naciones aliadas.
En nuestra patria, la liga antigerma- 
nófila,com.o es sabido, ha ̂ tropezado pa­
ra suconstituoión en determinadas loca­
lidades, con Una oposición inconcebible 
e injustificabie por parte de las autori­
dades gubernativas que actuaron en el 
último periodo del Gobierno anterior, 
influidas por una propaganda germano- 
fila nociva y asfixiante a nuestra inde­
pendencia y  al porvenir do nuestro des­
envolvimiento nacional.
La, oposición a su vida, fué un grave 
error, pues la liga no es gormanófoba, 
como se hizo constar en e! manifiesto 
dado para su creación; Admira en Ale­
mania lo que en elk hay de grande y  
permanente y repudia de ella lo que 
pugna con el espíritu libertador de la 
historia, siendo,uno de sus fines ooopé- 
rar al mantenimiento de la neutralidad, 
que sólo comprometen con su propar* 
ganda, los germanófilos y los germanos 
ac ogidos a nuestra hidalga hospitalidad.
Constituida legalmento en 'Málaga la 
liga antigermanófila, y  libre ya dei in- 
oportüno e inesperado incidente, que; 
por respetos debidos la obligaron a per­
manecer inactiva colectivamente, casi 
desde el mismo dia de su constitución, 
disponíase t  celebrar sus reuniónés y 
conferencias públicas eiv su local social 
do «alíe Nosquera número 7, cuando do 
nuevo la suspensión de las garantías 
constitucionales, abre otro compás de, 
espera a sus inioiatívas de . propaganda 
hablada.
Deber es en todos los afiliados a la 
liga, resignarse ante los ncontocimicn- 
tos que se desarroliar.!, pero sin desma­
yar. Es necesario conservar 1:', unión y 
el entusiasmo por la causa ségráda, 
aportando tn silencio el óbolo paca ro- 
busteceiTa vida ecoQGm;íca do k  socie­
dad y ganando adeptos porsonatmente 
entfo los amigos de cada afiliado, para 
que vengan a robustecer con su adhe­
sión y concurro los pajuñóticos fines de 
la liga, ' ,
Lós actuales momentos pasarán, para 
bien de España, por cuya .causa es ne­
cesario agruparse y laborár.,
ÉL COMITE
La sospecha, que al. cómenzar la re- 
bréseHkción|dñ la memorable paparru­
cha dramática «Flor de un día», oian, # 
llenos de emoción, nuestros sinipiícísi-I 
ihos abuelos, es, para nosotros, una f 
cípisa evidente. América es un bello ! 
páís... Y además, de bello; rico, muy 
rico; y espléndido, muy espléndido; si 
América fuese úna mujer, constituiría .
Conducción de un espía prisionero
Foto Información,
lo que se ¡lama «un gran partido».
;En un solo día, los cocheros de Nue­
va York han recaudado cinco mil dóla­
res de propinas. Sábese esto porque los 
patrióticos aurigas cedieron el importe 
de sus gajes a la Cruz Roja americana.
Préstase esta asombrosa noticia a 
graves consideraciones de índole inter- 
nácional. Ignoro, yo Ips coches de pun­
to que habrá en ía gigantesca ciudad 
nortearaericariá, pero supongo, juzgan­
do por la cuantía de las ptopinas, que 
habrá rauchísiraos, quizás ochenta mi), 
tái vez cien mi!, acaso doscrertíos ,¡mii.
jas! A naranja por discurso. Mil naran­
jas que al precio que entonces estaban. 
—35 por un real y la propina^impor- 




Nuestro querido colega Ei País,ú\ce: 
«Dos de los reos de Benagalbón ac­
tores en la tragedia elector. 1 de Mála­
ga, Antonio Anaya López y José Garri­
do García, que al cumplir la mitad de 
la condena en 8 de Septiembre de 1916
y remisión de sus péna-,
pado eri el mismo día... Buén7)7 pu% f'fuetonq)uestóé'en4fe^ 
calculen ustedes la cuantía de las pro- |  ¿e Enero último.
Jurado, don Julio Aguado y don Pantaleón 
Bustinduy.
A Cádiz, don Rafael Peña.
A Antequera el noíabíé escultor; don Fran-' 
cisco Palma.
§ '
En la parroquia del Sagrario se celebró 
ayer,tarde a las tres y media, ia boda dé la 
bellísima señorita Loretó Pitaluga González, 
con el estimado joven don Rafael Vailace La- 
forgue.
Apadrinaron la unión ía señora doña Agus­
tina Laforgue y su hijo ; dorí Jaime, madre y 
hermano respectivameníé del contrayente.
Como testigos asistieron los señores don ■ 
Manuel Pérez Giménez., don Alejandro Gu- 
I tiérrez, don Francisco Rivera Yaientín y don 
Wenceslao J. García.
Los nuevos esposos, a los que dessaisos to­
do género de felicidades, iimrcharon en el 






Se vende en Madrid.—Puerta dol So! 11 y 12. 
En Granada.—Aceras dol Casino 18.
En Bobadillá.-^Biblioteoa de la Estaoión.
Compañía de Antonia .^révaló.
Por la tarde.—A las ciiatro y /media:




E l n id o  (2 actos)
Platea, 3 pesetas — Butaca, OJA — 
OeneraL 0,2Q :
A las diez y media:
L a  a i ó a i d e s a  d e  Blon|a«iia!POS
Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 — 
General, 0'30.
pinas que se recaudarían en un día en 
Mádiid, si hubiese doscientos mü co­
ches y todos se ocupasen...
Porqué hay que , desengañarse; 16s 
yanquis son mucho más ricos que nos­
otros, pero a expíendidqs, a generosos’i 
no nos ganan. Aquí lo menos que se ; 
puede dar de propina a un cochero, es ¡ 
veinte céntimos. Si Je . damos quince, 
estamos expuestos: primero, a que nos 
los tire a la cara; segundo, a que nos 
insulte, y tercero, a que nos pegue.
Aquí se entra en un limpiabotas, don­
de e! servicio cuesta quince céntimos y 
damos otros quince de propina. En la 
peluquería, donde cuesta u'n real, damos 
otro'al dependiente que nos ha rasura­
do y diez céntimos más' al aprendiz que 
nos descuelga de la percha el sombrero 
y'fiace como que nos cepilla...
España, digan lo que qqieran los fas­
tuosos multiraUlonarios, es el país de la 
propina. Si se lograse averiguar el nú­
mero de éstas que cotidianamente se 
distribuyen en Madrid, por toda dase 
de servicios, quedaríamos asombrados. 
No tienen, pues, derecho a alardear de 
longaminidades por el mero hecho de 
haber recaudado en un día cinco mil du­
ros los cocheros neoyorquinos. En Ma­
drid, se hubieran recaudado mucho más 
y encima, se Ies hubiese invitado a be­
ben..
Pero nosotros,. liombres modestos, 
siempre que oímos hablar de cantidades 
mayores de'cinco duros, nos asombra­
mos. Y eso es todo. Creemos que no 
existe suma superior a veinticinco pe­
setas, siendo asi que si iodos reuniése­
mos nuestros peculios, podríamos jun­
tar algunas pesetas más...
¿Para qué, pues, raaraviüarhos de,lo 
ocurrido en Nueva Yolk? Cosá es esta 
que nada tiene de particular. Cinco mil 
duros son en norteamérica lo que cinco 
céntimos en España. ¿Tendríamos de­
recho a palidecer, porque en Madrid 
hubiesen recaudado en im día y entre 
todos los cocheros de punto, cinco 
céntimos? Yo creo que no. Es decir, 
creo que no,hasta cierto punto. Porque 
s ilo s  cocheros de Ídem no obtuvieren 
más que esa cantidad como extraordi­
nario de sus servicios, habría funda­
mentos muy motivados para palidecer y 
echarse a temblar. ,
Resulta, pues, que América es, como 
dijo Campródón, un pais muy bello y 
además muy rico, y muy espléndido, 
además. Pero no como para monopoli­
zar ia belleza, la riqneza y la largueza. 
Al menos en la presente ocasión no nos 
lo ha demostrado absolutamente. Esto 
nos recuerda algo de lo ocurrido en 
una junta femenina española de protec­
ción a los heridos franceses. En cierta 
ocasión sé supo que las infelices vícti­
mas de la guerra bestial necesitaban 
naranjas. La junta se reunió en sesión 
éxíraordinaria y previos ñiil discursos, 
mil disertaciones y mil protestas de 
compasión, acordó enviar... ¡mil naran-
En la prisión provincial de Málaga 
f quedaban otros dos reos, José Díaz Vi- 
I llaiba y José Roldán Martín que, conde- 
I nados a seis años de prisión corfeccio- 
I nal acaban de ser indultados del resto 
I de la pena que les faltaba por cumplir. 1 Este indulto, como el de los anterio-
J*ain.iñótivp de encontrarse enferma de al­
gún cuidado Alá a
Granada, nuestro particular amigm cHiTatíá-' 
do capitán de carabineros, don Francisco . 
Ballesteros.
res, estaba muy justificado 
José Roldán Martín fué, en efecto, 
sentenciado por el Consejo de Guerra 
ordinario, como Antonio Anaya López 
y José Garrido García, a tres años de 
prisión, alimentando la pena el Conse­
jo Supremo de Guerra y Marina para 
Anaya y Garrido a cinco años y para 
Roldán Marünjta seis. Y con fosé Díaz 
Vílialba sucedió que, después de haber­
se pedido para él en el plenario la pena 
de muerte, aí celebrarse la vista en el 
Consejo de Guerra ordinario ei fiscal 
retiró ia acusación, interesando la libre 
absolución y  el Tribunal lo acordó asi, 
siendo el Consejo Supremo de Guerra 
el que le impuso más tarde la pena de 
seis años de prisión.
En pocos casos el indulto estaba más 
indicado que tratándose de un reo, co­
mo Díaz Villalba, para quien se pide 
pena de muerte, que se ve después ab 
suelto y ai que se aplica por último una 
pena de relativa gravedad.
Después del indulto de estos cuatro 
reos, ahora continúan en prisión, Fran­
cisco Pérez Segura, conderatío a nueve 
años de prisión; Enrique Roldán Gon­
zález, su mujer Dolores Gómez Viííalba 
y su hijo Enrique Roldán Gómez, a ¡os 
que se conmutó ía pena de muerte por 
la de reclusión perpétua.
Merecen aplauso cuantos han inter­
venido en la concesión de indulto y ce­
lebramos el éxito de las incej;antes ges­
tiones realizadas con tal objeto por 
nuestro correligionario el diputado a 
Cortes don Pedro Gómez Qiaíx.»
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña Elvira 
Ons Asencio, esposa de nuestro estimado 
amigo don Manuel Garrido Verdugo.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena por tan grato suceso de familia.
En unión de sus bellas hijas, pasan una tem­
porada en Ronda, los señores de Goyaaes 
(don Luis).
Para pasar una temporada en Málaga, han 
venido, de Sevilla^ don Florentino Ruíz 
Avendáñp, propietario de aquella población, 
su distinguida esposa y bella hija Consuelo.,,,
Ha fallecido en esta capital la respetable 
señora doña Concepción Moaa Carbonero, 
madre política de' mtesíro estimado amigo, 
don Manuel García González.
A éste y a su desconsolada familia envia­
mos nuestro sentido pésame.
Siguen recibiendo incontables manifesta­
ciones de pésame Iqs señores de Rico (don 
Pedro) con motivo del fallecimiento de au 
heimano don Francisco, desgracia que ha 
causado en Málaga general sentimiento.
Ha marchado a Melilla el reputado doctor 
don Pablo Lazarraga, distinguido amigo nues­
tro.
Vinieron ayer de Melilla, el banquero don 
José Solana, su distinguida esposa y beiIa 
hermana política, el capitán de ingenieros 
don Tomás Ardid y los «fooíbaHstás» de! F. 
O. Malagueño, don Eduardo García, don Ma­
nuel Martínez, don Antonio Carrillo, don 
Adolfo Giménez y don Antonio Bravo.
Después de breve estancia en esta capital, 
ha regresado a Granada e! teniente de alcal­
de de aquel Ayuntamiento, don Rafael Sán­
chez López.
Támbién regresó a dicha capital, el propie­
tario don Manuel Benavides.
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, los diputados a Cortes don Eduardo 
Ortega Gasset y don José Estrada Entrada, 
don Antonio de Luna Quartínj el diputado a 
Cortes por Vélez-Málaga, don Luis Alvarado 
y su hijo don Alfonso, don Francisco Adrián 
García Gómez y don Alberto Giner y señora.
De Valencia el catedrático don Antonio 
Merino Conde
En el correo general llegó de Madrid, don 
José López Planas
De Cádiz, el médico militar, don Nicolás 
Bonet. í
En el expreso de la tarde, marcharon a Ma­
drid, don Jaime España y su bella hermana 
Mercedes, don Jaime Sped'y señora y don 
Gustavo Giménez Frand.
A Granada, don Juan Jiménez Lopera, don 
José Alvarez Gómez, don Carlos Orlando, 
don Manuel Domínguez Montes y don Diego 
Narbona.
A Jaén, don Domingo Fuga.
A Alicante, la notable artista, La Argeníi- 
nita, con su familia;
A Sevilla, don Baltasar Pons y su bella hija 
Lola y don Jesús de la Riva
A Córdoba, don Jorge Petersen, don Félix 
Asiego, don Rafael Alonso, don Francisco
£68 EL e i¥ iL
J u n ta  d e
Ayer, a las ¿Uéz de k  miniaba, se
reunió en el (agobiar,ñq civil, la Junta de 
subsistencias.
Presidió él gobernador civil, señor 
Castro, y  asistió ©1 alcalde señor Lópta 
López, el Delegado de la Hacienda, se­
ñor Bonilla; ól presidente interino ó® 
la Audiencia, señor Halcón y secreta­
rio, señor Castaño. -
Él presidente saludó a los reunidas  ̂
y después se procedió al estudio do di­
ferentes asuntos que les están confiati*». 
dos a la Junta.
Se acordó denegar las peticiones qiit 
han hecho varios industriales, paro enr-, 
viar gallinas a Barcelona.
y  no habiendo más asuntos que*tr^i 
tar, se levantó la sesión, a ks once do ia 
mañana. L o s  !ofLei*os
Citados por ei señor Gobernador, 
acudieron a su despacho ayer, los ad­
ministradores de loterías, a los que ma-
■z-J
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¥ ís5 ta !^
iVr,  ̂ ,-í,>.̂ i
' ‘/■¿■.V-.í'jS Gríd Íi„ K. i sen/
5 ' I C tUi tiqu t.a 1
Cau tíC T L iroerací s i fíLsn toiij
d U íümn st*- t va 
líos q 1 r er í
t (i COI i H
), o- a r a o > j
I ivil recIHó .̂yer b.'¡ 
Mák^g-i, (l'-m M.S 
:)\\ se~
•ñor $á» .7 i2; del diputad0 vni>r Estrada; 
de cion Aníonió Lí^aa, de ios señores 
jueces de instricfiión y dei señoír físcal 
de la Audicp/cia.
f  javsc'aa& eaaSiesos
coíriiiiíón de farmacéuticos de la 
Be TíftfiaeKcia Municipal, con el alcalde, 
López López, visitaron ayer al 
^^übC'mador civil, y después de cambiar 
impresiones sobre el asunto pendiente 
CJtífe los farmacéuticos y ei Ayunta­
miento, se acordó que dentro de varios 
días y una \̂ z que el Gobernador estu­
die ei s-M to, se resolverá en deSniilVo.
Anteanoche se reunieron en su do­
micilio social, los presidentes de áiíe- 
reníes sociedades obreras, pero uno de 
ios reunid i3 dijo a los congregados, 
que precisibtí suspender la reunión 
porque en ías actuales circunstancias y  
c«n motivo dé íifdiarse: suspendidas las 
garantías constitudopaies, no podían 
hacerlo.
Ayer, dos íntiividuos de los reúnidos* 
visitaron d  señor Gobernador para ex­
ponerle lo ocurrido.
El señor Castro, manifestó a los obre 
re 
to
asistiera. <u acto un delegado suyo
J j j u i t á  &Sb  Es5|!5eotá43H alos
Á l a c i n c o  de la tarde, se reunió
hechos en aoeumeruos cu- cisii’ S destinaoGS »í eftíCíü.
L). Y llámase ConTflbinüad /iícIííj/íí/; a la que examinando todos ¡os actos venficatios
ijic uigrcaiís y gasius, utri¿i«ia i c»¡.)uii:íitb»:iuu-des en su caso, ñtsin'éndose pnra ello al re­sultado de epüest la regia jurídica ai hecho concreto, eu el ex-ánien, censura y faílo de cuentas..' ■ . '' ' ■ • ,■IINo es que yo pretenda de jíir de hecho mo­dificada ia referida definición, sin emb'rrgo ífft haber explicado en clase, en est& sentido, yisps pa-aeffo nec&idto prévleinénte ia opi­nión y el be-neplácílo de petipnag outoriza- í5íi6; peroj, a mi etUfentier,’ la ClohúU'iüdad de! Éstafe, (le la Provincia o del Munidpip, es 
ttdniinistratiya en cualquier fase en que se la examine o se halle, y, por tan lo, creó la definición siguiente la mejor; La Cpntabüi- 
á0.á.piiblica o admimsíraliya, .se divide'en trés muy importantes/,í?A'e5 q -e son: a) legis- 
Itttim, b) ejecutiva, c) jadiciai^
Ahora sóte iire fe^tíí paliar ü la eiposición 
sinóptrea y ordenada de las teorías que, me 
inducen a creerlo así, deseando haUar medio 
acertado para la demostración necesaria.Empecemos por las,palabras ejecutiva y 
ejecutar. Ei dicCfonarió de la lengua cóété- llana dice a la ietra; ÉfecUttva acij Que no espera. Ejectifáf A Poner p®r obra etcéte­ra-. ÚUi^olúríos 'Búmuro. Cualquier operación admtnisíratiya da lugar a la intervéticiq.n en aquélla, de más de un funciódáHVt ¡pílblmd, debiendo existir la félláfelóh tietesatía, entre las.6peraéfóAe& ^ue cada uno ejecute Segundo. La actividad que engendra la vida del Estado, proporciona un sin niimero de operaciorips que hsn de anótársü pára su comprobación en los documentos oficiales
¡R e cu e rd e  usté ílííJt•> Obsî rví!ciorii..-í? tomada? a las odio de 1'.na, eí i l i a t í o  Jmik> de 1̂ 17:o.Uí ft baionneirica rediicMu a 760,tj.
ptrr si mMgma ocasiqn puede convenirle, ó á cualquiera de los suyos, p | |  
que las enfermedades de
ESTÓMAGO E liiTESTiüOS
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la comida el
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ES f e s t i v a l  
cÉa i o s
L a  p s « e s S d é n c ia
Se üü prometimos a nuestroalecto- 
feSj he aquí os nombres de las Aqño- 
ritas qu6 acompañaran en ¡a presiden; 
cia dei festival a ia distinífuida sp^oiTi 
de López de Gamarrá de'tfatQ. Y':' 
SeñíifitaSj.í, ármela P.,vrrefio Éódri- 
gUeK Síid . Pedro, ■ GeilaíGórnéz cícé la 
Barcena, (vósario Pére¿ MontKnftó 
lores Gatell, Maiia I.ópez Gáind^a,, 
Maruja Farrefío Rodrí«pez San Pe< 
Juanita de a Bárcena Jiménez.
Nada hemos de sigiiificár acercapor Orden cronoí(5,fficp,̂  yá qüe l.ás regías téc- a iieiiÍKiStií'a y  distinción de este: nicas y la neceSafíá éiactilud de todo lo ve* nojo de llores, ya que,'rataacíoss¡y h
riljcMO íiO permite fiarlo a ía memoria.
Tercero. La diversidad de operaciones a 
que da lugar urf hecho cualquiera administrativo, impone la })révh ejecución urdmal úq ¡ parecerían pobres de ingenio al lad:
las artes «ue componen el todo, sin Ib que 
aquél fio se cónsumsfk. . ; ■ *
Como éonisefefééhélSS ínniethatas fesulta: 
Que éuaSiíiíiler operación administráliVá. que 
hfea, no da espera y poV tanto se ha de ejecti- 
tar o poner por obré para íjle piíeéá Éohs'is
E L  CA N D A D O
^lsyíiüí!®érfi Fea»a»el®^*ií^ a i  p®»* ^
J i i - L i a
señoritas de a buena sociedad mato- 
güeña, genera mente alabadas por qu 
be lezá y atractivos, nuestros elosids
en d  Oobi-emo civil, la junta de Espec-
pfe-
parados al efecto, y finalmente, que dichas 
fehotScIohes son precisas para que pueda 
cumplírsela fase c), de la contabilidad pú­
blica o administrativa.
De'donde se deduce que: cualquier hecho 
administrativo hay que ejecutarioi como así,V ... ? . .  ,* ..Jk  Á M .... mm w í  .m.' ^técttfos.Pícsiúió ít':i Goternador y asistieron 
los señeros Cajafaí, Vinas dei Pino,
Díaz de Esctívar, Rivera y Rosado (don 
ji?an).
La jimia adopté'varios acuerdos que t ot̂ fa, parte: mi padie, eh hü Jfálado 
niikíh-■ mLfí vsín í urático de Teneduría de libros difce: «La Gon-
p  .. TíCe na. ' tabiiidad p,OdemOB dividirla en dos grandes
írahiss: especulativa y administrativa, sub-
misifiO tés ííyfcrt/oy y liquidaciones du derC' 
ches que originan la recaudación de los 
ingresos Pie , etc. (Gontabilidad ejecutiva), 
en ios libros dé contabilidad a medida qíie 
van/7íJí?í<;í̂ ¿^.
i u f ,   .ti t
Acordóati nombrar una comisión com­
puesta de los Señores Viñas tíc! Pinov 
Rivera y Díaz de Hscovar, a fin de Que 
visíten ios tcvirror, y cines ton. el fin de 
jpsf' ccíornr las dcñcencias y abando- 
no.s q. exiisLr*
E í S( ” K̂d -»íro participó a los reuni­
dos q e F ...taba dt « uesto a corregir to­
dos os abu"? s y prometía a la Junta, 
que cu ? se a o U  ira s? cumpliría con 
todo rigor.
L a  ©as-sa d® ©©s'g*®®»
El Gobernador civil recibió ano­
che una caria del d rector general 
de Coraunicacione.s, stuipr Ortuño, 
donde ieuiecía Qü a-recogiese en ía Te- 
Ftoferia de Hacienda, un resguardo de 
habv' íe  hecho efectiva ía venía del solar 
do! Parque donde ha de ser constituida 
la nueva Casa de Correos.
T@ leB»asi© sa
Con motivo de ser anoche víspera de 
San Pedro, el Gobernador civil ordenó 
a la policía que ejerciera alguna tole­
rancia en ei cierre de los estabiedmieii- 
tos.
DESI3E EL APLA
dividiendo la primerá según su carácter y  
.aplicación en comerciale indasirial y la se­
gunda en publica, semi-páblica y privada,'»
Fácilmente puede verse,según se despren­
de de la interior y acertada definición de ía 
contabilidad en sus dqs grandes romas, que 
la contabilidad pública es administrativa 
siempre, en cualquier fase o periodo en que 
se halle (íT. 6. y í7.).
Ahora voy a considerar la división de la 
contabilidad públieao admínistrativá, cora- 
parada con definiciones que mi ilustre com­
pañero señor F'-rcat, profesor de la asigna­
tura de la Escuela de Intendentes de Madrid, 
da en ei texto de su notabilísima obra edita­
da en Febrero de IBOñ, di tratar de los Pode­
res. '
criia: organización cónstítu^onal supone 
que el poder supremo o la soberanía se divi­
de para su conveniente ejercicio, en legisla­
tivo y ejecutivo, dado que todo Gobierno es- 
lablece leves (cGníabilidad legisíativs) y i>e- 
la por su pmtiiaiobservanciü {cón\uP\\iú&ú. 
éfeCutiva)
«Ei poder ejecutivo es el encargado de 
guardar y hacer que se guarden y CHirtpla.n 
las leyes, por que en vano, sería que hhl3ie.se 
una voluntad (contabilidad legislativa, o le­
yes económicas) sin fuerza para exigir obe­
diencia (contiibilidad ejecutiva, emanada y 
dirigidas por los diversos y escalonados or- 
gaiiisñios adrniniisíraílvo.s). A este poder co­
rresponde la disítribución de los negocios pú­
blicos éntrelos distintos minisíeriós.» (Com­
petencia de la.v diversas jerarquías adminis­
trativas y aaijintos propios de cada uno de los 
departameníos o dependencias administrati­
vas, si nos referimos a Ío qué venimos anali­
zando). .  ̂  ̂ ^
Y él señor Posada, al í rolar del Listado en 
sus funciones jurídicas, legislativa,ejecutiva 
y judicial dice: «Pero el derecho no puede 
estimarse cumplido una vez declarado; es 
necesario que la conducía de los que. hayan 
I de vív.'r el dvrechó, se acomode ejecutiva­
mente a la norma dcHuida conio jurídica. 
Entra aquí el derecho en el periodo de eje- 
ciiciótv. la ley, verbigracia, declara como de 
derecho el auxilio por parte deí patrono al
dé los qüe ellüs sé íiíeréboa.
f © o t l9 á s S s ta ^T(imbién daihos lio j  los iíombres dé los jóvenes footbalísíás que hall de juf gar'el partido o torneo, en primer lu'i 
¿AL 1, feqiíjpo d d  F . G . Malagüeño;- don\ Juan Cubería, dón .pídneisGo Garrido, i señar López, don Dicí-o ívoSas, don P. Carrílo, señor Menich, don Vicente Cuberta y  don Gastón VVPh5, ., ,Equipo de R acing Club: cloñ Parrado, don Rafael Ram irez, don Jo­sé L . üran.gá, don Gerardo 5 ílv®6ter,,í don Gabriel Requena, don Ju an  Al-- mendro y don. M -miel Gámez.,
•Ambos equipos, cuya importancia 
nb eñcárecéítios pofqüe es proverbias 
éntre los aficionados a este deporta, 
están dispiies.os a que el público qud- 
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I Batería de oooina, herramieutas, aceros, ohapaa de ziao 
iornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
EÍ0  f e r r e t e r í alacón, alícmbres, e.ntaños, hojalata
cftl
’£ a  * - M é S s f i s ^
Oonstraacioaea metálioas. Faenles fijos y giratorios. Avmadiiríis do todas clases. Depósitos 
para aceites, M-«,tO!*iat fijo y móvil para Pa^moarriles, Oooti-'cliibiüas y mltias, Fuadición de bronce 
y de hierro eu piezas hasta 5 000 líilogramos da paso. Taller meeánioo para toda dase da traba­
jos. Tornil.’ería con tuercas y tuaroas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo do los Tilos, 28.~-Ebor¡tO' 
rio, Marchante, 1.
El’ üíí' 31 de Jul'fc ijróxírao siící 
brsu''A e-'c e- despi.í:h'< es* ít-ís A lcál 
la Sí ji.'«.inda snbstss: a iX'.ra coi-tríitar * 
obras‘--dís íronstrue ;i6ri'd« accrasr.y--.’ 
paracíGn de t;xi{:íí't!i;‘'-’i.iíos «e las 
L'ibork? G árcm  y  Ju'-<n Górnéz*"!, 
cÍ!<. bajo «i dpo d,p^.l64.84 pesclpiíl 
El d® cor d ici'óae-;í .se ñadí
ms^nifiésti'aa él t.--G&úo úé
púbti«añ áe l A y u n & aalcn tn . '
El juez de insírucíúcin cl(bl distrité^ 
'a A í’fci»eda. dí-i cita a
A mwfcí .'Rfemos, p-ar a prestar- clecl^ 
cldn. i: : .
Ei é& Torrox, st Teye.r-ú, ,Maiía’̂  
Rataelas A t íza ' Farnátidez, ■•'para :q| 
iiiformesá «r?. una ia scrlpdóó. d-s d'-íñí 
nio.
Hao hecho donativos en metálicos, 
el señor Gofoérnader civi dé la pro­
vincia, don José Carlos Bruna, don 
I Adolfo Aivarez Armendariz, donAr- 
senío Salas Ramírez, don Manuel Gi 
ménez Lombardo, síñor Coronel jefe 
y oficia es de esta Zona, don E'ernan 
do Guerrero iíguiútr, Director de la 
Compañía Alemana de Electricidad,; 
Círculo Mercantil, don Feiix Sáenz y 
otros señores.
El excesivo núméro dé adquirentes 
de ocalidades y la falta material de 
tiempo nos impiden publicar sus nom­
bres.
£ x p ® ^ sG Íé s3
W£^s-
Q  Plaza áe la Constitución, núm.
No es preciso recurrir al e 
no, oro de 18 quilatea y plata, 
feoción más esmerada y exqui, 
Esta Casa tiene copiosa
Y  P L M  T E i S S Á
luófi de la Paniega, núm. 1  y 8. — MALAGA
ta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati- p 
^"as, desde la más sencilla basta la de con- sd
jetos artísticos para capricho y regalo; sus
elegantes aparadores son permanentcrllxposioión de los trabajos (̂ ug haca.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en eJ, 
Bamo de Belojaría, garantizando toda oonapostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MABOA, repetioioaes, cronómetros y'.cronógrafos.
Can am'jsln a Yh leyde Paliria y
míCiirf.i!v,*5, e'! c-v Ríicíai
d(?rfs üe) U s Av-c,,i'i’ur‘-!; pubfica m | 
lítGióH ile. ie.vi efee ú-s y meícaaviuS no hahics-'-.i-i sid'í' rí‘'i..,iís-ács por 
canst|cn;it}{,ri(\s se *?-.EC«fíatr£>n dep,c| 
fatías; éa .los t-.itnat’ímfif; da? 1-a comí 
ñíí», pa:'a  .'¿'u v en ta  un fúb'Gcíi. subs 
I,'®» w-tiz’.tanscurs:;iHyi el. £ ño que pt 
vnW ' ia k j .  ■ :■ M-;.!
m iS E iL L O  harinas^® ®  S» ess O.de ia S y 8. — P iasa  de la CeststS'tuaSéBSp
-  — M Á L A G A  -  —
anaa)KS3B!SEŜ smnBe!$gesasKaK3 sgajcxM'jaagEaBaaieBa
Desde aj’̂ er se encuentran expuestos 
al púb ico, en uno dé ios escáparafes 
del establecimiento c'el señor Escudero, 
en calle de Laríos, las moñas y baúde- 
ri las de lujo, confeccionadas en la ca­
sa Morlat; asi mismo todos tos Qbje- 
tos regalados para la fiesta.
E numerosísimo público que desfiló 
ante el escaparate elogiaba sin reser- 
’vas Ios valiosos obje.os expuestos.
L a  hús*m
A mis queridos y admirados 







JOS más escabrosos caminos que 
los dilaffidos campos de !a ciencia., 
r»n lo.s relativos a ía Admifsistración pública, 
ííay  q''e hermbnrr y urmohizar la.s reglas fí- 
Jhg y ciei-.tííícíi'i con las políticas y adminis-
cho se cumple cusr.dó el patrono preste efec­
tivamente el auxilio debido. Esta nueva ope- 
roción jurídica es ia base de ia función e/<?- 
OK/rVíT en ei Estado.. »
Todos, en efecto, a! acomodar «úe;ííra con- 
dticia.a unü ley cualquiera, la eji cótamos 
¿Y qué hacemos en la contabilidad púbüca 
(/i) sino acomodar,ejecuíivarnenie,a la norma 
definida como jurídica (Á), y a !as reglas
Según manifestamos ayer, teniendo 
en cuenta que ¡as tardes van siendo 
ya mas breves, la Comisión orgáiiiza- 
dora ha acordado que eí festival ĉo- 
mienze a las cuatro y, rúedia de la 
tarde.
Solo nos queda que hacer un riiego 
a todas las clases sociales de Málaga, 
y es, que concurran hoy a a fieéta, 
realizándose así un acto generoso y 
altruista.
CUESTIONES ESCOLARES
^ M e r í m ,
O e  S o e a E e s  e t s c u e i ^ s :
traüví.rí J;.i iorev-. iai, que cumpla ei mejor fin. f técnicas y político-económicas?X) y .siempre sügetártíicse ai estricto | Pq  ̂último,; encuentro en el Derecho adniiases:
fctíSp.jb; y i;j'£:cuc: In cié ambas, sin que fiu m®' 
fiera aigu:i;:i se. desvirtúe o desvie un ápice 
doí camino irazado en el espíritu de eilasi
Y es, digo, uno ce loa más escabrosos, 
porque precisa a iodo trance que guardamlo 
ías regias cfenlífico-administrativas.sUejecu- 
ción merezca la aprobación social-popular, 
imás los resufiudi.s que se buscan en tóela 
contabilidad adminisiTMtiva para el buen ma­
nejo í-a 5U3 disiiiáas fases de la riqueza na­
cional.
Así .se comnrende las innovacioaes experi- 
njeníadas en la Contabilidad pública, hijas 
del estudio coníin'uado de, los hombres de 
ciencia y públicos que, en su constante anhe­
lo y sin vivir, ios unos en ¡a investigación de 
lo desconocido para llegar a la perfección, y, 
los oíros en la adopción de acuella marcha 
que por ser nacida de la verdadera ciencia, 
conduzca al verdadero estado de.perfección.
He aquí jusíif'c.Tda la especiahsima aten­
ción que en la Edad Media prestaron a la 
Contabilidad pública lo.s legisladóres todos. 
Pero VIO voy a hacer ahora un señalamiento 
li'stórico de las reformas que ha sufrido la 
Contabilidad pública en tas di'érsas éppcas, 
ni de ios hombres que legislaron con atención 
y, cariño sobre este punto. Esotra cosa muy 
distinta la quo uie propongo.
Explorando definiciones y teorías jurídico^ 
adinihisíratiiTíS de acreditado,? autores, cuya 
coifipetencia notoria en Hacienda pública, 
Derecho político y Adínihistrativo, y Conta
fifUdades del Estado, dé ia Provincia y del
Municipio, su nombre sólo es garantía sobra­
da. hube de f.-jár mi aienció» en !a división 
quédela Contabilidad pública hacen la ma­
yor paite de los autores, a cuyas luminosas 
obras debo los conocimientos que poseo en ía 
inateti,?., aun superficiales, siendo aquella la 
Me legislativa, administrativa y jaclicial y
8- 5;; hube también de comparar éstas con los as- 
pioctos'eri que se consideran ias funciones ju- 
»- tídicas úe\ Estado --egún <-1 D«rr(-cho -público, 
gjf. - Dnií r .s;-.r'cfr-- f, equédí':' /). La O-ntabindad 
jlfd ■' legislativa, Cecilia y fj ' i afiíicipáclamenie 
gastos y recueces dcl Estado, apreciando 
WiiY. . hechoa y 1 e«u!íativs ctojióiiilcos después,
nistralivo al fratar dei concepto de este De­
recho en sus referencias al del poder ejecu­
tivo: Así. como el poder legislativo define el 
Derecho haciendo la ley (A), y así como el 
poder judicial restablece el imperjo deja ley 
(C), en caso de perturbación, así el Boder 
ejecutivo (E) cumple, de hecho, los fines del 
Estado en relación con la vida, ejerciendo 
funciones jurídicas y técnicas en casos que 
por su multitud V variedad eavígen en su 
legislación (leyes', reales órdenes^ reales de­
creto.?, instrucciones, circulares etc.), un 
üesárrollo que es innecesario en las otras 
ramas del Derecho, dando lugar a que apa­
rezca el Derecho administrativo como regu­
lador de la organización, funciones y proce­
dimientos del poder ejecutivo. Los órganos 
da éste vierign a formar'iá: ñamada 'Adminis­
tración de) Estado. Ellos al par que la admi­
nistran aplican sus medios a sus fines y eje- 
czí/qq (justificando así el nombre ,de dicho 
póderí lo que la ley declara respecto de es­
tos fines, resultando que el cortcépto de lo 
aúministrativci se resuelve en eí dól poder, 
■é1 ,e;¿úñv0. ' y  "
De todo lo cual, expuesto, .podemos esta­
blecer, que aceptando la hipótesis que 
la'Góntábilidad se divide en dos grandes ra­
mas:; especulativa y administrativa, como así 
nvismo que eí derecho no puede estimarse 
cumplido, una vez declarado, y que es nécé- 
sário que la conducta se acomode ejecutiva­
mente a la norma definida como jurídica (pre­
supuestos aprobados y leyes económicas) 
entrando aquí.cn el periodo de ejecución,xe- 
suita la íex/A’ que ja  Gontabilidad pública es 
siempre administrativa, pudiendó disíinguir- 
se;en ella como división prindpaltres inipor- 
tariíes fases que son: legislativa, ejecutiva y 
judicial, y prescindiendo en absoluto para 
no extendernos más en este trabajo, de las 
subdivisiones que dentro de cadduna de ellas 
podríamos señalar, como igualmente si se te­
nía en cuenia, ios organismos ó deparíamen- 
los f ncc-v'rgacfoa de ejécutarlav 
. J osé María CAhjzÁRES'D-É'LAS,^ÉRAé. i
Se ha creído por alguna entidad, que los 
artículos que venimos publicando en EL PO ­
PULAR, respecto a las casas escuelas de 
Málaga, eran con el exclusivo objeto de mor­
tificar o molestar a las autoridades de la en­
señanza. Cuán diferente es nuestro criterio 
y nuestro propósito; pues el que lleve leídas 
las dos cartas piiblícadais^ verá que nó se de­
jan traslucir esas censuras que tahtps recelos 
han originado; porque si bien es cierto que 
los locales escuelas en su mayoría son «de­
testables» no es por culpa de las autoridades 
que rigen lojs destinos de la enseñánia en 
MálRga, sifio que objigadüs por Ja ley, se ven 
M. préciaádps a qué funcionen del modo tnás le­
gal las escuelas establecidas o creadas.
Mas como la rémorn u obstáculo para que 
funcionen los locales-escuelas con condicio­
nes higiénicas y pedagógicas, los ehcpntra- 
moe en los propietarios de -fincas urbanas 
que, unos no acuden al liani miento oficiaf 
que se les hace para que - cedan en alquiler 
los inmuebles que posean para instalar en 
ellos con decoro y dignidad (tai como exige) 
una escuela nacional modelo, oíros no .se 
dan por entérado‘8 de las inoicaciones que s é ' 
les hacen para mejorar o acomodar ei inmue­
ble cedido a los fines de una espuela.
Los priméijos argumentan en apoyo de su 
negativa, en la poca formalidad del ■ pago de 
Iqs alquileres; en e! deterioro que sufre la 
finca con la concurrencia de los niños; en la 
importancia de las obias que han de realizar 
para adoptar el edificio a las exigeficias de 
una escuela.
Nosotros hemos hecho un verdadero e.stii- 
dio de la cuestión y demosíraremos cuárs 
equivocados están aquellos que tal pien-san 
Ein primer jugar, la faifa de! pago de que ha­
blan no es realmente cierta, porque si toma­
mos como base de este estudio un edificio 
escuela de los actuales, veremos que lleva 
muchos años dedicado a escuela, cuya renta 
es prpporcíonalménte un poco mayor a la que 
sería para Un particular, y .vi el propietario 
hace sus liquidaciones, verá que si lleva 
veinte años usufrutuando dicho alquiler no 
tencl.''á a ío sumn de déficit más que r-s írc  o 
cinco me¿«s ¿Q42 cent.üí-'.'L má-; exigua, re­
presenta este débito cesnparado con los 20 
año de pago? ¿No le resultaría mayor déficit 
alquilara dutaíiíe ese tiempQ a patítuilni
res,unos moroaosj otros pedigüeños de obras 
y, en suma, los vacíos?
Siguen después: Que deterioran la finca los 
niños. ¿Qué pobre concepto tienen de la 
escuela? Para obviar esto y que salgan de! 
marasmo en que se encuentran, convendría se 
Ies factiUara para que visitaran cuando qui­
sieran el local -escuela y así se convencerían 
del ernor crasísimo que supone el creer que 
los niños destruyen el edificio de su propie­
dad.
Que son costosas las obras de adaptación. 
Pero tengan en cuenta que en los contratos 
que firman ponen ia cláusula «que quedará 
obligado a levantar y a reparar cuantos tabi­
ques y demás obra que sea necesaria hasta 
dejar él edificio tal como se entrega.»
Que todo este sofisma se dice a los profa­
nos, y resulta de muy buen efecto ante la 
opinión, es cosa que debiera desvirtuarse, 
para que cada cual aguante su crítica o cen­
sura, según la conducta que observe al no 
prestar todo su apoyo moral y material a la 
creación de nuevos locales-escuelas, o a las 
alabanzas que reciban en cambio todos aque­
llos que sin remilgos ni miramientos dé nin­
guna clase, coadyuven a levantar desude- 
caimiento el concepto denigrante en que es­
tán colocados los locales-escuelas.
Hemos dejado para las cartas sucesivas el 
tema de que veníamos tratando y nos hemos 
separado un poco de la pauta que nos ha­
bíamos trazado, para dejar a salvo con este 
escrito la honorabilidad de las autoridades
e c T f f i i i s i á i  P H W w e i i t i .
escolares y hacerles saber al mismo tienjpo
rii-que mis escritos no van encaminado.s a mo í 
ficar a nadie, y mucho menos a mis dignísi­
mos jefes; y sí tan sólo rae guía el móvil de 





Acordada por la Gomisión reorgani 
zadóra del Partido Republicano local 
ía fonriáción de ün censo, para facili­
tar las inscripciónes de los correligio­
narios , han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros simientes:
Gire úlbRepiiblicano.---Centro Fede­
ral.—Juyeiitnd Republicana, —('entro 
Rapiiolicaño del Palo.—Centro Repu 
bUcano, callé de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.---Centro Reppbliciino calle 
de Mármoles, num. 92.-—Centro Repia- 
blicáño, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12;—CJentro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción dé EL POPULAR.
B'tjo la presidencia deí señor Cs-hUt 
Jiménez y coji asistencia de ios vocales 
que la iníegran, se reunió ayer este 
oreanisnio, adoptando ios siguientes 
acuerdos:
Es leida y aprobada e! acta de la se­
sión anterior.
Queda enterada la Comisión de un 
oficio del señor León y Serralvo", presi­
dente de la Corporación, partícip,anda 
haberse dado de baja en la Presidencia 
y Ordenación de pagos y que se ha 
hecho cargô d̂e ella el señor Vicepre­
sidente de la misma, don Isidoro Nü- 
ñez de Castro y Salcedo..
Sanciónase la petición formulada por 
•Micaela Arreza éarcia, para que se de­
je sin efecto su solicitud pidiendo la 
salida del manicomio provincial de su 
hermana Josefa. '
Se concede la adopción de la expó-̂ ; 
sita María de la Concepción Ambrosia 
de la S. Pérez Ruiz de Aníequera.
Se aprueba el díctámen de la Comi­
sión de Hacienda sobre la solicitud de 
las ,huérfanas de doña María Pinéíta 
Damonte, para que sea trasladada a 
ellhs la pensión qué venía disfrutando 
su difunta madre, como viuda del Con­
tador que fué de la Corporación, don 
Manuel Román, y la solicitud dé doña 
Rita Sánchez Mülán, para que se le 
I conceda pensión como yiuda de practi- 
!í;cante que fué en medicina y cirujía de! 
Hospital provincial, don José González 
Marfil.
Sanciónasela salida del Manicomio 
provincial de los alienados José Martín 
Quero, María Ciníora Zambrana y Emi*-
El .Presidente de iai Junta Cení rali,^, 
M.:idr-Lá envió «V'-ít'í iaju'-ta Pt'ov|ili|Ñ ctej dv í*: ;i- “a'F'uic te'a¿;raí
«81 r«íy ha firma •do re.al dec'fí 
rumifs'dmíft̂ nt" ley au‘tír*zaClones,- 
real <iec;res\- 3 Mir.za úm no reorí 
zm üo. píantLjíÁ parst’iiai jiñmírjsí 
vo y subaltév'no FoT'iiSen'l
.obteiíiiendó aaejAríss. • i « t t i í ) :  
z'íci'ón sucesiva. 2ff/' ptezas c-fi:ÍRÍ?• quintas saprLfñ|éíjíS;;do csVíífgoríaK" ínteilmédiasí^Nú^f rfianTííi»; ,2 Jsfes Admi ni*?’'! aciioa»,!
10 000 '■•;«:»•« SUiteo» 9 000( 4
8.000,8 ídem7 000, 10 -J-tes NesfifíU'i'i 
J't 6.000, 1 5  Ídí-m 5.000, 3G 4J 
72' ' fií'̂ '& 3.000, 227 -áí-ivr 2.'000<.J
1.50¿‘- A'iceii.so.s y í-'T̂ eida
:tuU c?iéaitoñ
y  i'{£ut'ftj''ívaníi^ü‘‘-d.»,d ta ñ o  ca-n'fü.é ' 
teuiamos v i " ' * d ' : . m á i í ‘':
jtisterics.—





ie s fe n to  d e
Eí disting-ultío j<'íve:w doa L,. P./,'í^ 
objeto dé uaa p a ite
rn-i sujoíto ‘ddsceií.osúúií, £*1 cuafi- ;d 
pué-í üc g'olpearki. le dUspP-̂ 'ó uti 
'quema ropa, sa'iiki'^dp Üesó graCíí 
llevar uo traje coní'ecctona.'So en éip 
dcl señor Cruz, Sastre, GaiPlciIar, 22, 
cuales soa excesivamftnte b.̂ irtiCtos, 
mo podrá apreciar público',, 
sL«.uknf e iu-ti?.: ■
Traje estambre, lana y  vicuña, 
de 50 pesetas Franela Austraíiíi!|'‘! 
pesetas, y  pantalón novedad,.a 1 2 |  
setas..
Cura el estórargo e inlft’̂ fcijíósi'




El día 20 del corriente practicará un festi­
val conforme a las indicaciones siguientes:. 
Punto dé reunión, el Okib.
Hora de salida, ja s  7 y 30 de la mañana. 
Punto de regreso, el de salida, 
llora de llegada (aproximada), las once 
OhservacíORés; A la hora que se ordene se 
reunirá nuevamente la tropa para asistir al 
ffi.stival de la tarde. Los qué no se presenten 
en el acto déla mañana quedarán excluidos. 
El Jefe de la Tropa.-r-GastUlo-
Se aprueba ¡a cuenta del rancho exr: 
traordinario,facilitado a los presos de la 
Cárcel de esta capital, con motivo de la 
comunión pascual.
: Terminada ia orden del día, elseñcD 
Vice-presidenle expuso que después 
de formada éjía había recibido' un- ofi­
cio''del señor Gobernador civil, don 
Benito Castro, participando su toma de 
posesión y ofiedéndose en el orden ofi­
cial a este organismo y paríieularmente 
a todos y cada uno de Ips señores voca­
les y propone (jue se acuerde quedar 
enterado, que se Je den las gracias de 
oficio, haciéndole análogos ofreclinien- 
íos y pasar a su despacho para saludar­
le, acordándose así por unariiniidad.
Dejad, dfe.admiidstrar., Ac^Rei',,, 
gado de biscalito,; ;que jos 
les ñiños íibsorven stempré ' 
naEcia y  qu« les ftt'riga'.poEiGlir  ̂
dlst'ereu. Reem -piazadié-■pofllp 
GÍRARD, qti« £<5 encucntráyl 
ías buetias íarméda.'-j. 
paladar, más a- tivo, Licilit» íá ‘ 
cíó'í de i<j.s huffsos en los niños 
cim)f."íiCo de'ícado, instimula eLatj 
acüva Ir fügoclcíusis. El mejor i 
para tes C(?Bvalec«imc{as, tq  1  ̂apéiújíj 
eu l?;’í,u%riKtilosls, eu' los 
mog.-*-Hxfjase ia marca* A. GIRARJ 
París.
¿Subir el pl é̂cic? ¿Vsjriar calida 
E:,te es el ditera cu üue pos* el alza 
tes primeras .laqiaterias se ecmueBtr 
los fabríéapte^j'
La Perfumetía -xFíoralia uo ha 
beado, yfisl^áAU principié'», c): 
Igual su admirable Jsbóc* Floreé 
Campo. Gompafj îcttúo con el púl 
el sacrificio,'aumenta el precio eü- 
desta.s pronort í̂'ones.
Caieodario y cuites
■ m m & m  a  i í s i s í c i u o
t'iíiboi-au •«sd® ot!aíqrá.,'ii''.looalíSud sorpíeb' 
áfiv.ts s.'t-aj'O NUNCA VISTO, adoauado para 
to»'í<’ti- Htis. < í«a c iuslsuocionee gratis. Aparta • 
flí, MétlíUl.
Luna llena el 4 a íaa 21-40 
Sol, «ale 4.47, póuése 7-3829
Semana 26 ~-Viernes 
í'‘<aísío íie hoy. -San Ped»‘o y S.iíi Pablo.
£?í fie mañana.- -La conmemoración'de San­
tiago.
áiíblleo para hoy.—En San Pe jro.
Pata mañautí- - En San Pablo.
Desde Marzo véud» » p̂ snj 
1'50 la pastílte'gTftuds- it 'pKSSfbas t............................................................................................................ .dérpás-;
, d o iif s  F io 'fe l ' del Campo uo 
pór ahora á téradóu ea su pnecíuíy
II
© c u i l i s t a  '
jj^utiago Díaz.—Bolsa, 12,'
S E ñ m n m
Lo tpiL lodq debe saberant̂ s
jUsrmoso libro de'300'fcaf; 
•Kr-ahadosv ■#é''J.eS.
«•‘erttíicadoV' mia'rutefípdo 
.Sf"í U'W -í gn o '.bAst:ií.l,.4rA.riirtw.O'
Conchas', au Madrid*'
m ' h.l’ íMM’llKh A A' i'
• -  ■ ••'.•.' *‘ .-v i-' :r ; - í » - 4.M'•s'i'V mBmm
a., ,«8ii»íifejm.
p m w '.m c iM s
Madrid 28 1917.
Teaí«g30.jp?al
, :^ií||ítéa.—A' consecuencia d;S íOS pedrts- 
p^írpíi,:(os campos han. suírido grandes 
daños.
aguas arrasaron las cosechas,
resolución de5 plcllo, por lo cual no pO' 
día aconsejar ft 5US amigos tjue íiíffia- 
ran la Cátta dUigtda a Garda Prieto» 
ge» Asegurad susodicho pctiódico que en 
la coníerencia celobreod ayer por l ô* 
manones y Oarda Prieto, no lograron 
, llega!:'a Un acuerdo,
H aSsSa
íj^lcylándose las pérdidas en más de
pesetas.íí'Ufií̂ ''' «8!íasSglei5?»
;f-|^^|l|-:f5aGa.--Ea 1.a comarca de Cariñena ha 
'̂'■l:';.Vajparecido el «miidew».
Í^í\';í"’;||sEntre los viticultores es extraordina- fy■'''-■ ji-M I
alar' a.
Barcelona.—-En las sesiones del Con 
'l^eáo de médicos catalanes dióse cuen-
: di v»nns íí*r;ínf»iiHrns* eni'r<̂
»■  i „  
•:
i'':
ía a arios casos terapéuticos, e tre 
ellos el uso del mercurio en las fiebres 
■•ti'l̂ icíéa's;'
Los congreriisms fuerou Obsequiados 
GOíi un lunich.
Esta tarde áe ,celebrará la sesión de 
dausiirá. '
.A lpilázaflitiSi^nto
Barcelona.—La Asamblea marítima, 
convocada para el 5 de Julio, ha sido 
aplazada.,
¥ @ w t a
Badalóna.—-Se ha vendido la gasoli­
na, aceite y grasas recogidos por los 
pescadores en los primer os días del 
mes» procedcuioa de buques naufragar 
dos,
B1 producto de la venta asciende a 
,100.000 pesetas.
S a e s B ie n s iá n
sgarceíona.—El Gobernador ha sus­
pendido el Congraso que la Federación 
Nacional del trabajo se proponía Gele- 
brar el primero de julio.
Barcelona.—Es aguardado el general 
Burgueíe, ique viene a evacuar asuntos 
p articulares.
B u S t o s
Barcelona.~El mar arrojó a jas pla­
yas Sitges y Viíianueva muchos bultos 
de cáñamo, procedentes de un vapor 
inglés, que se fué a pique cerca de la 
costa.
En la confeiencia que celebraran ayer 
Romanones y Gsreía Prieto, dijo el 
conde, que si la nueva jefatura la hu­
bieran propuesto los píietistas o aque­
llos que cumplen süS deberes políticos 
en las cámaras, sin estar óbiigados por 
vínculos personales, él no habría tenido 
inconveniente en proclamar esa jefatu­
ra y acoíisejar h sus amigos que la res­
petaran.
Pero como la propuesta la hacen los 
propios romanonisías qüe le seguieran 
HaRta sbandórfar el poder, lo menoís que 
puede pretender de tales amigos efe que 
le expliquen !oS. lÉoüvas que áenen 
para pedir pira jefatura»
No desea quebrantar la unión del 
partido, más juzga de su deber agrupar 
en torno suyo a ios escasos exministros 
que íe quedan amigos, y  que espera le 
seguirán a todas partes.
De treinta y dos exministros del par­
tido, veinte y dos se han ido con Gar­
cía Prieto; el marqués de Pilares y Lur 
que, como militares, se han inhibido; 
Gasset adóptá una actitud pasiva.
Quedan, pues, a Romanones, seis in­
condicionales.
Según dice Vilianueys, hasta hoy por 
la tarde habían firmado la carta procla­
mando jefe a García Prieto, cincuenta y 
ocho senadores y diputados.
Entre los firmantes no ápárecen, ni 
Gasset, ni los amigos de Alba, Merino y 
Rodríguez de la Borbolla.
V i s i t a  .
dos para reparar los tempiog parroquia­
les y otra establecierdo castigos.
;ÉBiriiSisa’ 8*é'«fa ;
Esta tarde éelebfá:?e eú la pia¿d'’ c(e 
fórp.s. uña enceírona pafa.que íih'.'ietá'SÜ' 
presentación el novel dt>"Stro ponteve- 
dfés Manuel Escudero (Baiquerito), el 
cual 'mató un novillo de la ganadería de 
Sv^ntos, con buen estilo de muleta.
Después se corrieron cuatro vacas, 
distinguiéndose en la lidia el novillero 
Manuel Molina (Lagartijo)',
L M  F m m s
Man sido firmadas lás siguientes dis­
posiciones:
De Guerra. : ;
Concediendo la gran cruz dsl Mériíq 
Militar, al coronel de artillería rétir'adb 
don Eduardo Oüver.
Nombrando jefe de la Escuda centrd 
de tiro, al general de brigada don : 
Francés.
ídem jefe de sección del mínistenp;de 
la Guerra, al general de brigada dbb 
Luis-Riera. ' '
B o S s a  iSí9
Día 26 Diá28
Francos . . . . . . 73,50 74,40
Libras . . . . . , 20,03 20.30
Interior. . . . . ,̂ . 72,65 73,05
Amortizable 5 por Í(X) . 90,65 90,75
» 4 por 100 . 83,50 88,95
Banco H. Americano . . tioo.oo 000,1)0
» de España . . , 455,50 454,00
Compañía A. Tabacos. . 285 GO283,00
Azucarera Preferentes. . 72,50 72,50
» Ordinarias . . 26,50 ; 00,00 1
B. E. Río Plata . . .  . 230,00,009,00 1
I& conducta de IL ífruann, da los si- ' 
guientes antecedíanles de este per®o- 
“haje: ... . ,
 ̂ .«Cuando él miáisiro de Bélgica en 
■Seina, el honorable M. cíe ürcote, pre- 
s 0 tó  ai Qbbiérn'd'tfeivéíico ha protesta 
dM Gobierno belga cóntrá la Irrupción 
de las tropas alemanas en Bélgica, 
M.íHoffmann, que en su calidad de mi­
nistro de Negocios Extranjeros de la 
Coaíecieración recibió la protesta, no 
tuvo, una sola palabra de compasión ni 
de simpatía hacia el desgraciado pueblo 
que/de modo tan cruel era tratado.»
' :.;f ; üeclaracSón
ML 'l'homas hará una declaración 
oficial pública, con motivo del debate 
promovido por la interpelación sobre 
la ofensiva de Abril, dando cuenta del 
resultado de su misión en Rnsia.
Ghoque
Comunican que en la estación eje Ta- 
farerta chocaron dos trenes, resultando 
cuatro muertos y diez heridos.
Contunicado
C o t i z a c i é n
0 £
Madrid 28-1917.
1.(3) P r e s i d i e n t e
El señor Dató nos rapriifesíó que el 
Consejo celebrado en palacio, bajo la 
presidencia dei rey, fué bastante largo.
En SU obligad© discurso, ocupóse de 
asuntos de política internacional, ase­
gurando que Sa suspensión' dé las ga­
rantías ha llevado la trariquilídád a la 
opinión.
Mediante: esa medida se ha logrado 
evitar que se propalen noticias alar­
mantes, no justificadas, poniendo tér­
mino a las proclamas de los , revolucio­
narios sobre diácipUna militar, como 
también a ia campaña que con motivo 
de la guerra hacía una parte de la pren­
sa, no bien informada de los deberes 
que le corresponde cumplir en las ac­
tuales circunstancias, tan, difíciles para 
los países neutrales. ^
Dijo que el Gobierno se consagrará 
ai estudio de los asuntos importantí­
simos que preocupan a la nación y 
afectan a todos los órganos de la vida 
nacional.
Nos reuniremos con frecuencia para 
determinar, de acuerdo con el Estado 
Mayor, las medidas más urgentes, sin 
psijuicio de continuár acumulando en 
el ejército y la armada, los necesarios 
elementos de fuerza.
Atenderemos, también, al problema 
de reorganización administrativa, y al 
desenvolvimiento de la industria, la 
agricultura y el comercio.
En el orden social, nos preocupare­
mos siempre de basar todas las resolu- 
cipnns en la prudente armonía de inte­
reses entre el capital y el trabajo.
Habló, lue^o, de política exterior, 
meneionando las noticias que envían 
nuestros rapreséhtantes en el extran­
jero,
' Por todo lo expuesto—añadiÓ—com­
prenderán ustedes que debemos reunir- 
nos con frecuencia para dedicarnos a 
una labor que no admite aplazamiento.
Y repitió que la tranquilidad es 
Completa en todas partes.
Preguntado sobre e! propósito atri­
buido a Cambó y elementos que le si­
guen de convocar Cortes en Barcelona, 
si no lo hiciera el Gobierno, contestó 
que esas son exageraciones.
Los problemas regionales merécan 
el interés deLGobierno, que íonnulará 
la oportuna áécíaración acerca de esté 
irapojftaijte asunto. .... .. -
Y terminó diciendo que se debe hacer 
justicia al Gobierno, reconociendo que 
5Pn ¿os los más importantes proble­
mas que precisa estudiar ahora, por no 
ser posible, de momento, atender a 
todo. 1
E n  O o b o t R n a c ió n
Eí señor Castfovido, acompañado de 
don Marcelino Domingo, visitó a Villa- 
nueva para hablarle del proceso que 
Domingo tiene pendiente, por campa­
ñas en la prensa.
L n  © a s a  Ü0s«r>@as
’ ti® M I á S a g a
Se ha verificado la subasta de la Casa 
Correos de Málaga.
Hubo dos postores, adjudicándose 
las obras a la sociedad Brafías y Com­
pañía, de Pontevedra.
La adjudicación se ha hecho con al­
guna economía respecto del tipo de su­
basta.- , '
L ép ie .z  f ü n ñ e z
El señor López Muñoz cumplimentó 
al rey, y anunció que ésta tarde confe- 
reneiaría con Romanones.
El general Aífau ha visitado a Dato, 
celebrando con él larga conferencia.
Esa .
El duque de Almodovar estuvo en el 
Congreso, sosteniendo animada y ex­
tensa conferencia con Viilanueva. ,
L a  f a s m ó l a






Por consecuencia de ¡as órdenes de 
la censara, suprimimos desde hoy la 
SITUACIÓN MILITAR.
E! señor Sánchez Jluéria sigue di­
ciendo que lá̂  normallaaíf es absoluta 
en España.
También asegUró que el Consejo ce­
lebrado en palacio no llevó ningún do­
cumento a la firma,
B a  h u b o  a c u e r d o
«AB C» pone en boca de Romano- 
nes la declaración tíe que si no dejó la 
jefatura, íué en 'vista de las discrepan­
cias a que ettjfip^ba el partido en. la
Hoy se enviaron copias de la famosa 
carta a los senadores y diputados libe­
rales que se hallan en pmvincias, para 
que la conozcan y puedan suscribirla 
quienes lo deseen.
Hoy la firmaron Francos Rodríguez, 
Valarino y otros.
E n  E sto e fio
Esta tarde recibió el ministro de Esta­
do la yisita del nuevo embajador de 
Rusia. (
También conferenció con el márqués 
de Lema una comisión venida de Alme­
ría para gestionar ia exportación de la 
uva.
ñ. L e é n
El señor Azcárate marchó esta noche 
a León.
B e p g p e s n
Hoy regresó el señor Alcalá Zamora, 
conferenciando con diversas personali­
dades liberales acerca de particulares de 
actualidad política.
El conde de Romanones sigue reci­
biendo muchas visitas, así como nume­
rosos telegramas de la organización y 
‘Comités de! partido en provincias.
Insiste el conde en que su actitud es 
cspectanté, hasta ver el curso de los 
ücontecimientos.
Sc»br©  i a  e p t s 'e v i s t a
-̂Diíírio Universal» afirma que la 
eonferenda celebrada ayer por Roma­
nones y Oárcía Prieto en casa de Sil- 
vela, no tuvo lugar á reiteradas instan­
cias de llomanones, sino a propuesta 
da Burell, éji el dcíco d-e íacíUlar una 
avenencia, cuya iíJíciativa aceptó ségui- 
'pá.monte G conde, como ñcepiará cuari" 
íó se eucaminc oi bieíi del partido.
: B é  J ü s s f i c ia
Burgos Miízo nos dijo que habían 
comenzado las obras de reconstrucción 
del palacio de las Salesas, y se procu­
raría su terniinaGlÓh én breve plazo.
Ahora esíudia la forma de realizar la 
amortización de varias plazas de em­
pleados, vacantes.
También proyecta emprender las re- 
forrhas sdlicitadás por los funcionarios 
de prisiones, sobre iodo el aumento de 
sdeldo a los vigilantes primeros.
Asegura el ministro que nada se ha­
bló respecto a la provisión de la presi­
dencia dd Supremo, de cuyo aSunío se 
tratará en el próximo Consejo.
Hoy firmó una disposición sobre fon-
Lo lo gsropsigandá
„ ^Semana
«Le Matin» ha publicado un iníere- 
saníe articulo poniendo de manifiesto 
el gran esfuerzo que la propaganda ale­
mana viene realizando en los países 
neutrales.
En España—dice—íos alemanes gas­
tan mensuairaente en su •'propaganda 
dos millones de marcos.
En Suiza han montado í.200 empre­
sas mercantiles, poniendo ai frente dé 
ellas a agentes suyos.
«Le Matin» calcula en 400 miflones 
de marcos anuales la suma destinada 
por los alemanés para hacer su propa­
ganda en el mundo entero.
Antecedentes tie Btótfmann
El «Diario del Jura», después de ¡ha­
ber manifestado su indignación contra
La lucha de arrillería es muy intensa 
en las regiones de‘monumento de Hur- 
tebise y monte Gornillet.
Un intento alemán contra el triángulo 
de Watíriílers, fracasó, dejando los ad­
versarios en nuestro poder varios pri­
sioneros, de ellos un oficial.
En los encuentros de patrullas, entre 
Flirey y Benzovaux, cogimos prisione­
ros.
El día 25, en Albatros, atacado por 
nuestros aviones, cayó un aparato con­
trario, dentro de sus lineas, al este de 
Gratenil.
Otra máquina enemiga fué derribada 
al suroeste de Moronvülers.
ESe B o m a
La cuestión política en Itaila
A pesar de la reserva que se guarda 
acerca de las deliberaciones y de las 
discusiones de ia Cámara reunida en 
comité secreto, la censura ha permitido 
a los periódicos hacer elogios y alusio­
nes a un gran disitírso pronunciado 
por el ministro del Interior, señor Or­
lando.
La prensa manifiesta que toda la Cá­
mara aplaudió largamente al ministro, 
desfilando luego gran número dé dipu­
tados para felicitar a! orador.
Después de esto, escribe «La Tribu­
na», ia discusión política ha perdido to­
do interés.
Sin embargo, el «Giomale d'Itaíia» 
asegura que como liay todavía, inscrip­
tos muchos oradores, no se llegará a la 
votación tan pronto cómo se suponía.
Los diputados, en general, se mues­
tran satisfechos de estas sesiones, qué 
han dado lugar a un Ifabajo útil y prác­
tico para aclarar las cuestiones pendien­
tes de mayor trascendencia.
Oferettiva
Los rusos han tomado la ofensiva en 
un frente de veinte millas.
^ 0  l l© w  V o r k
!H9is3ón i'ta íian a  e n  CItíoago'
La Misión italiana enviada á Norte 
América ha llegado a GhicagOi siendo 
recibida ,«on grandes demostraciones de 
entusiásmo.
Ei cortejo avanzó con grandes dificul­
tades al través de una enorme muche­
dumbre desde la estación hasta el pala­
cio de mister Mac Carnick, eh el que se 
hospeda. ..
Seguían a la comitiva más de 500 au­
tomóviles con banderas y desde las 
ventadas se aplaudía calurosamente.
En la manifestación tomaron parte 
más de cien mil peresonas y duró más 
de una hora, dándose vivas Italia, a 
los aliados y a la guefía.
O e
¿Pp^ccsaifá Alemania al 
cardenal Hlerciicr?
La «Vossische Zeitung» publica un 
artículo pidiendo que el Gobierno dicte 
auto de procesamiento contra el carde­
nal Mcfcier por el delito de alta trai­
ción, por haber escrito en una carta 
partoral que la paz fio debe ser firmada 
hasta que la culpabilidad alemana sea 
reconocida.
D e  L o n d B * e s
Sin iestro
El navio «Mongolia» se ha ido a pi­
que, por consecuencia del choque con 
una mina.
Los supervivientes han desembarca­
do en Bombay,
D e  A t e s t a s
Venlseloe
Esta mañana llegaron Venizclos y su 
séquito.
Durante el trayecto le custodiaban 
fusileros y marinos franceses.
Enorme gentío le ovacionó, no ce­
sando un momento las aclamaciones a 
Venizelos y Francia.
Seguidamente lo recibió el monarca, 
celebrando una entrevista fría, pero 
concreta.
El rey escuchó en silencio a Venize­
los y limitóse a decirle que le encargaba 
del poder.
Luego Venizelos se encaminó al ho­
tel, celebrando Consejillo con sus cola­
boradores.
En la Plaza de la Constitución la mul­
titud le ovacionó de nuevo, entonando 
la Marsellesa.
Venizelos tuvo que salir al balcón y
f)ronunciar breves frases, agradeciendo a acogida.
Ju r9mento
El nuevo Gobierno ha prestado hoy 
juramentó. <
D e  E u r i c l i
laoéRdlo
Un violento incendio ha destruido 
varias fábricas de guerra en Toerde 
(Westfalia).
Tumulto
En la cámara austríaca, el diputado 
tcheco Pasthek pronunció un violento 
discurso contra Alemania y su pólitica 
guerrera, reclamando la denuncia del 
tratado austro-germano.
La declaración hizo que se desenca­
denaran las pasiones, promoviendo es­
pantoso tumulto los partidarios de Ale­
mania.
Parece que el Gobierno responderá 
en breve a las acusaciones formuladas 
por Pasthek contra el imperio teutón.
Ultimos despachos
Madrid 29-1917. 
ü atflficassiéK B  
Lisboa.—Las cámaras lian acordado 
la ratificación del convenio con Francia, 
fecha 3 de Abril de 1916.
E n  i a  c á n t a r s i
Basilea.—Dicen de Viena que la cá­
mara aprobó una ley prorrogando el car­
go de diputado hasta el 31 de Diciem­
bre de 1918.
El presidente dei Consejo declaró ser
inexacta la preterición de que Austria ■' 
reconozca derecho a las naciones parat >; 
disponer de sí misma?, como base dñ - 
una paz duradera, porque es de la in- , 
cumbencia única del emperador ia facul- '* 
tad de conc rtar la paz. 4
Añadió que el Gobierno está dispues­
to, sai vando el derecho de la corona y 
los acuerdos con sus aliados, a entrar 
en negociaciones con el erieinigo para 
establecer las bases de una paz d u ra-y í 
rera.  ̂'■ /v.
E l  l i i s e r a l
Madrid.—Los diputados setiores Ló­
pez Monis, Beruete, Arambuio, l^crcz 
Oliva, Salvatella, Careaga y Eduardo 
VInceníi, hari dirigido una carta a VilláT? 
nueva, en la que dicen:
♦;Con respeto, dado el cargo que ocu­
pa, pero con igual entereza,"vista nues­
tra representación política y pariaríseu- 
taria, nos dirigimos a usted como pri­
mer firmante de la carta aí marqués de 
Alímcemas, para loímuiar nue;;lr,i pro­
testa.
Si para tomar esa iniciativa ha ac­
tuado como presidente dei Congreso, 
debió pensar que las elemeníaíeír ob i- 
gaciones de su cargo ie aconsejan 
mantenerse alejado de todo io que sig­
nifique parcialidad y apasionamiento, 
incompatible siempre con la misión que; 
le confiaran las diversas fracciones dé­
la cámara.
Si ha actuado como jefe de la mayo­
ría, no debió olvidar que ella le conce­
dió Sus sufragios, no ciertamente por 
adhesión personal, que estaba muy le­
jos de sentir, como se jlia demostrado 
en diferentes Ocasiones, sino por acata­
miento a los ruegos y órdenes de nues­
tro jefe ilustre. ,
No, parece natural que sea usted 
quien Heve la dirección de las manio­
bras políticas contra él conde de Roma­
nones, cuyos amigos le otorgaron sus 
votos para el sitial que ocupa y utiliza 
en estos menesteres tan extemporá'í' 
neos como censurables.
“Si las Cortes funcionaran, llevariamos 
la cuestión en forma regla'meníaria, 
dándole un voto de censura, pero ccrao 
no ocurre así, usamos deííderecho que 
nos asiste cumpliendo ei deber de diri­
girle estas líneas».
Madrid.—El ministro de Fomento 
ante el conflicto promovido en i I adva 
por los exportadores ele pescado, estu­
dia la forma de cambiar d  horario de 
trenes, para retrasar la salida, creyendo 
que así se .solucionará dicho confUcto.
Madrid. --Las carreras de caballos 
resaltaron animadísimas.
Asistieron ei rey y íoda la real fami­
lia.
El premio dd marqués de Vtliama- 
yor, consistente en tres nril pesdas, lo 
obtuvo el caballo «Karnak->, del cond^ 
de los Andes. ’ I
Ganó la segunday^rrera, premio dc| 
dos mil trescientas pesetas, «Labcmbel-| 
gue», perteneciente ai rey. '
Y la tercera, trescientas pesetasj^i 
«Sancha», propiedad del marqués dé'v 
Viliamayor.
La carrera militar, mil pesetas y 
objeto de arte, la ganó el caballo «Ep- ‘ ' 
silon».
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—iOh! sí, si pudiera aplazar la vista del pleito! 
— Sí, ocho días—dijo la de Bearne;—enun plazo 
de echo días será presentada vuestra hermana.
—Pero dentro de ocho días el rey estará en Corn-
piegne en las tiestas y habrá llegado la deltina.
—Es verdad, és verdad—dijo Juan;—pero... .
—¿Qcé?
—Esperad; se me ocurre una idea.
—¿Cuál, señor, cuál? -r-dijo U litigante.,
— Ms parece, sí, no, ¡sí, si, sí! :
La señora de Bearne repitió con ansieda^dlos mo­
nosílabos de Juan.
— Habéis dicho «sí» señor vizconde—exclamó D
vieja.
-r¿De veras, señor vizconde?—preguntó la de óf 
Bearne. ;L
-■Somos felices--repitió Juan.
—Los oídos dfrla vieja se abrieron, sus ojos se di­
lataron y Juan aproximó su sillón a los otros dos s i - y  
llones., , ' '' •
—La señora condesa, por consiguiente, ignora^! 
que vas a ser presentada, y que ya tienes madrina. í í  
--L o  ignoraría, si no me lo hubieseis dicho. ' w  
-'-Natural es suponer que no nos habéis visto, y
por consiguiente que lo ignoráis todo. Pedís una au- 
diencia al rey.
—Pero ia señora condesa dice que el rey me U 
negará.
—Creo que he dado en el quid de la dilicuitad. 
-H abla.  ̂ ■
—Escuchad,
— Escuchámo.?.
- - l ’odavía es un secreto tu preseataeióa ¿no es 
verdad?
—Sin duda, sólo esta señora... ^
—¡Oh,' podéis estar tranquila!“-exclamó la liti­
gante.
—Tü presentación es un secreto; nadie sabe que 
has encontrado una madiina^
—Sin duda; el rey quiere que la noticia estalle 
como una bomba.
--lO-í! esta vfT'Z somos felices.
—Pedís audiencia al rey ofreciéndole ser madrina..^ 
la condesa. Ya comprenderéis. ¿Ignoráis qucüenet?de 
una? Pedís, pues, audiencia al rey, oírcciéndole ser « 
madúnatiemi hermana, 5. M. no podrá por tmm%y 
dé acoger íavorablemente una petición hecha por
señora de vuestra alcurnia. S, M. os recibe, os da
gracias, os pregunta lo que debe hacer para compll«(q 
ceros. Le habláis de vuestro pleito, hacéis VÉlef viW^^ 
tras deducciones, S; M. se hace cargo do todo, 
mienda el asunto, y os encontraréis con- vuestroiV| 
pleito ganado cuando lo creíais perdido.
La Dubarry dirigió a lácondesa ima mirada decjSí^ 
riosidad. Esta 30spgt?feá probablemente el 
la tendía.
iüíttfiifil MMMHHÍliíiiílliBiliiai íH iM íttlÉ
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Sasíón  Mov'@siatl0 a
El cartel de anoche era en extremo 
atrayente, formándoio dos estrenos y 
« La praviana», esa delicada comedia de 
aquel asíuriano insigne, Vital Aza, y en 
la QMc supo pintar las bellezas de su 
is'gión.
No obstante ios alicientes que el di­
cho cñííe! ofrecía ai público, éste no 
roncunió en ía medida que debiera, y 
resulta lamentable que no corresponda 
u uos esfuerzos que empresa y artistas 
realizan para servirle.
£ii primer término estrenóse un paso 
de comedia Itíuisdo «Los ojos de luto», 
de los ii'usífcs autores señores Alvarez 
QuinVrü.
O  ingenio de éstos campea en la 
opíira, que encanta por la sénciilez de 
su diálogo y asunto.
La señorito Arevülo encarnó admira’ 
blemesne k\ tipo de la fingida viuda, 
:-\réid que emplea para conseguir e! no­
vio que ya tarda en liegar.
Nue.crro paisano Pepe Navas secun­
dó con sumo acierto a la distinguida
NUEVOS MANANTIALES
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rita Arévalo, que nos hizo una alcaldesa 
ante cuya autoridad se rinde gustoso 
este humilde gacetiüem, Conchita Nico­
lás, la señora Espada, Pepe Navas y los 
señores Marín, Saez, Benedito, Pií».á y 
Arévalo.
«La Alcaldesa do Hontanares», es 
una obra que merece verse y admirar­
se para recreo de nuestro espíritu tan 
necesitado de producciones de tan alta 
estima literaria.
Espiramos que el público abandona­
rá su injustificado desvio, acudiendo 
etita noche en gran cantidad a Noveda­
des.




En «La praviana» obtuvo Antonia 
Arévalo un triunfo legítimo, luciendo 
las esqiiis!teces de su arte y cantando 
con yr̂ z dulce y agradable la preciosa 
canción asturiana.
Todos los intérpretes de dicha obra, 
se  esmeraron en el desempeño de sus 
respectivos papeles, haciéndose acree­
dores 'i los justos plácemes de la con­
currencia, además de Antonil Arévalo, 
Sa sennra. Espada, señorita Nicolás, jo­
ven y bdía actriz en fa que se aprecian 
vísiblea progresos, y los señores Pastór, 
S.’ca, Benedicto y Marín.
Constituía la segunda sección, el es­
treno de «La alcaldesa de Hontanares», 
original de don José Rincón, obra pre­
miada por ía Real Academia Españd!?.
Ss traía de una hermosa comedia y 
su autor, de seguir por la senda em­
prendida, ha de escalar bien pronto un 
elevado puesto entre los dramaturgos 
hispp.iios.
E! señor Rincón ha llevado a la esce­
na un piimofofo cuadro de costumbres 
segoví^nas, esciito én castizo y correc­
to castellano.
Concurren en eáta comedia que hon­
ra a su autor y a nuestro teatro, todas 
ias condiciones precisas para caí tivar 
la atención del espectador.
Acción vigorosa y animada, interés 
Cíecienie, sin decaer un momento, fiel 
dibujo da los caracteres, y todo ello 
adorn -uit), como antes decimos, con un 
diálogo fluido y bíiiiame.
El .-iuiorde «La alcaldesa de Hnnta- 
nareío ,̂ que ensalza en ella el viejo ho­
nor c'^íeünno, nos pone de manifiesio 
ei dofio que puede producir en un ho­
gar uanqui o y nichoso, la calumnia le­
vantada por una mujer para destruir la 
feUcid.id de unos esposos que son los 
propios señores a cuyo servicio se ha­
lla, y cariño de dos jóvenes amantes 
ser\ ¡dores también de ia casa, infiltran­
do < n el corazéin de! criado fiet, odios y 
y rencores contra su amo y mancilando 
Lu honra de una muchacha.
Ai nmii de cada acto, el público pro- 
'■rr, ¡pí i en atronadores aplausos.
La f'íuerpreíación fué excelente por 
; d!?-. coucepíos, destacándose la seño­
LA NOVILLADA DEL DOMINGO
Existe extraordinaria animación pa­
ra la magnífica novi lada que ei Do­
mingo 1.̂  de Julio se celebiará en 
nuestro circo tam ino.
Como ya sabemos, los diestros con 
tratados son Mariano Montes, «Finito 
de Va encía» y «Manteca».
E cé ebre luchador M. Suárez, hará 
su presentación en esta p aza, ejecu­
tando su asombroso y emocionante 
trabajo de la lucha con un hermoso 
toro bravo, de 4 años, de la acreditada 
ganadería de don Bernardo del Amo, 
de Madrid.
Se hacen ge.stiones para que la Cóm 
pañía de los Ferrocarriles Saburbanos- 
ponga trenes especiales ^  Domingo.
SPORT-VELO MALAGA
Domingo lA de Jalio de 1917.
Excursión número 40, á Torremó- 
linos-
Recorrido total: 24 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida; A as cinco y media 
de la mañana.
Llegada, a Má’aga; A las diez de la 
mañana,
El Jefe de ruta, Antonio Valero.
otros oLJeíop, que mecíante pequeña 
cantidad ofrecían al público.
Esta rifrt se veriñeaba ante el jefe do 
orden público Juan Gamez Palacio, quo 
exigía do los industiialcs cantidades 
diversas, lucrándose con eu importe.
Practicadas las pruebas, ei represen­
tantes de la Ley retiró la acuBación qu8/ 
ai princi{>ío sostuviera eoutra os proce- 
sauosj Considerando culpable tsm sólo 
al Juan Gamez Pí.lacj<q a quien impu­
taba un delito de «stofa.
Soluiíó Jn pena de seis meses y un 
día de prisión coneccianal e inhabilita- 
cióji durante ofho s ños y un día para 
el pjoroicio de cargo público por el cita­
do Juan Gainez.
El abogado doi Estado desistió de 
acusar al procesado Francisco Jurado 
Aragón, sosteniendo sus coneJueiones 
en cuanto a los demás, para qir’enes 
pedia la peno fF un sñ-'i, nueve mese 
y un día de prisión corrccional por ol 
delito de cohecho y laAe tres meses y 
un día de arresto mayor por el - do con­
trabando.
Los def'nsoree, señores B’anco So­
ler; y Map lli, interesaron la absolu­
ción de sus patrocinados, por estimsr 
que no eran autores de talos delitos.
Los jurados, después do larga delibe­
ración, emitieron veredicto de inculpa­
bilidad, dictando la sala sentencia abso­
lutoria para todos los orocesadoa. ^
SeUaSamtesDtos p a r a  e l S á b a d o  .
Santo Domingo.—Homicidio.—Pro­
cesados, José Gal’egó Salinas y dos 
más.—Df-fonsojes, señores Peralta y 
Córdoba.—Procuradores, señores Bra­
vo y Eloy García.
S o a m ím m
DeVehta'éfi PeHumsrias y Drogue 
rías de España y AmérÍGdi
L A  H I G I É N I C A
A O U X  V e O E T A L  DE
Arroyo
Es infalible ó inofensiva; no man­
cha ia piel ni ía ropa.4-0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Efcte hombre tan «respetuoso con los 
difuntos, íué denunciado por una pare­
ja de Segundad. •
; Antonia Martín Pérez requirió ayer el 
áuxílio de dos guardias para que detu­
vieran a José Ronce Castán, que había 
^üstraido a ia Antonia 50 pesetas.
Los guardias hicieron lo que-pedía la 
d'iieña del dinero.
*«• •»
Efectuada ésta, quedan suspendidas 
las excursiones durante los meses de 
Ju’io, Agosto y Septiembre.
En el domicilio de María López Mo- 
reiite, Huerto de los Claveles número 2, 
se ha cometido un robo de prendas y 
un duro en plata, que guardaba en la 
cómoda.
La perjudicada ha denunciado el he­
cho a la policía.
En la Alameda de Capuchinos se pro- 
movlc  ̂ anoche fuerte escándalo origina­
do por que Antonio Sáriclitz Gutiérrez, 
natural de Véiez, con domici'io en la ca­
sa número 36 de dicha Via, amenazó 
con cortarle d  cuello a su vecina Fran­
cisca Marilnez López. - 
Acudieron dos guardias de Seguridad 
y uno civil, y contra todos se resistió el 
veleiíp, arrojándoles piedras.
Amarrado con un cordel, emprende 
preeípííada carrera, resbala, cae y se 
produce varias contusiones, habiendo 
necesidad de llevarlo a ia casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca.
De aquí pasó a la Aduana.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLAUÉS
A L H A M A  D E  A R A S Ó N
( S .  A . )
Qran easenda da Inhalación, ónlca en el mundo, ,
esn 18 000  litros de agua por mhjyto.
Cinco confortables hoteles coi! dflco galerías y 53 baños de agua corriente níineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennits, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas
On perla francais, Englia spokan, Man spricht Deutsch. GARAGE FOSSE.
'i» INIi’OKMinS: divaetaixjente 6 ea Madrid, Bolsa, 8 (an-tig-áa. Bolsa).
B a i s s & a p l a  t í®  L i é f g a i s ® ® .  {s a u t a ^ o e b )
Espeoialisimas aguad para curar y prevanir los c a t a r l o s  d e  la  Lar^SnQjen
B ro n Q u io s  y P ulm ón^ evita la B ^enejulitis y la T is is ,  y om'an las Conges%{<$s«es 
d e l H ígado , Rílatinis y t t tñ o n e s .
Nuevas e írQpórtantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid ia gula, al Administrador del Balneario.
6ií*an Hlo-Éel d e l B aíneai* io , en comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Gt*i»n c o n f o r t .  Espacioso comedor con rúesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospédaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalle» al Director del GEÁN HOTEL, don Fermín García, BALNEAEIO D.E 
LIEEGANES.—(Santander)'.' . l ,
■■éwir.
De la Provincia
ñ i id Í B ia & Í B
C a u s a  p o r  c o n t r a b a n d o  y c o h e c h o
Ayer, ante la única sala que actúa en 
esta Audiencia so celebróla vista de la 
causa seguid», por los delitos de contra- 
b tildo y cohecho contra Juan José Ló- 
píZ Turres, Autonio Peláez Díaz, .Juan 
Santiago Domínguez,Antonio 0»mo< ho 
S-ÍDchez, Miguel López Segovia, Juan 
Gamez PMacio y Francisco Jurado Ara­
gón, vecinos de Vález-Málaga.
Segiin el ministerio fiscal, los he.-hos 
se realizaron de la siguiente forma: Díss 
anteriores al 20 do Diciembre do 1.911 
en la oiu 'ad do Vólez, los citados indi­
viduos, excepto Juan Garaez Palacis, 
que ejercía et cargo de jefe de orden 
cúblico, so dedicaban a efectuar rifas 
con ocasión de Jas festividades de Pas- 
euas, regalando varias monedas de cin- 
po pesetas, una capa, trajes de caballe­
ro, una arroba de harina, bacalao, mna 
cama, dos arrobas de lana, sábanas y
El niño de once años Francisco Al­
caide Rojas cayóse ayer tarde de un ár­
bol en la calle del Hospital Civil, produ­
ciéndose una herida en la cabeza, de 
pronóstico grave. ^
Fué asistido en el benéfico estable­
cimiento que da nombre a la citada ca­
lle, quedando encamado en el mismo.
José Albanés Alcaide ha formulado 
denuncia contra Ricardo Oalvez por 
que le amenazó de muerte con un re­
vólver, arma que arrebató al Ricardo, 
Antonio Carrasco Gómez.
El revólver lo presentó el denuncian­
te en la Jefatura de vigilancia.
Juan Cortés, conductor de coches fú­
nebres de la empresa instalada en la ca­
lle de Sánchez Pastor, es hombre para 
el cual un cadáver es cosa parecida a 
cualquier trasto viejo.
El «macabro» auriga dejó abandona­
do un cadáver en la calle de Ollerías es­
quina a la de los Cristos, diciendo tran­
quilamente «que se lo comieran con pa­
pas».
E vecino ds El Burgo Juan Goezá- 
líZ Ci3Sr.ir.‘, denuíició f» ft» guardia cj 
vü que su hermano Antordo, con el 
p.reiexto c!e cobrarle 25 pesetas que 
aquél ift adeuíabá, !* rebaió oe las 
manos ua bi l« e de 100 pesttas, na 
gáíKÍose a dev.Jvsrle cauticlaci alguba.
Antonio fué detenido ocupándosele 
el búlele, y sleiTÚ,:- todo puesto a dis­
posición V el juzgado.
Málaga, lácoinfitñía délos ferroeaui 
es Andaluces «nuacja la tubcSla de T.S siguientes mercsítícíai:
713, Santibf flez 1 b/rrí' vacío, 26 
I López Hermanos; 67.996, Medina, 1 
batril visimcut, 19 Raíz \  Abeit; 
3.605, M3T'Z»n»r.esFl tanie, 35 Mas 
donado; 479, B 4mes, 1 Líbica, 5, R. 
G Dutí y Compi-fií ; 19.357. Bárrelo 
va 1, Q incalía, 5 Stuviro»; 23 204, 
Birrpiftr.a. 1 m&ütrV‘ 22, S Mufi’z; 
28 143, B u ce r«Ttí‘.. 1, En* srges 9 200 
C. Mon ero, y 9.395, Valen.cla, 1, Cal- 
?aau. 0 900 R. íwií-ííije»-.
Doña Magdalena Salma Fernández, viuda 
deheapitán don Pascual Murell Rivas, 625 
pesetas
Don Manuel García Pérez y doña María 
Alvarez Martínez, padres del soldado Elviro, 
182‘50 pesetas.
Doña María Eugenia Castro Santos, viuda 
del primer teniente don José Rodríguez 
Campos, 470 pesetas.
Doña Quiteria Duarte Amo, madre del sol­
dado José Martin y  Duarte, 182‘5Q pesetas.
Doña María del Rosario Buitrago Antünez, 
madre del capitán don José Oi;doñez Buitra­
go, 625 pesetas.
mBrm m, mmmm
En eí cort j > llamado *Mayorsjo> 
del término de Peñarrubia riñeren los 
jornaleros Mai,ue O tiz Sat t -s y fia 
faelHsci^laiite, lesu iando aquél cen 
uiiaheílúa en el dído pu’gar de ia 
mano detecha, que le cí-.usó su cce-  
ti arlo con u.oi> h' Z
atíiesor no pudo ser detenido,por 
i habers* dado ív -a fuga.
Persiste el mal tiempo en Cantabria y Ga­
licia.
El Director General de Aduanas, participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar vista ds la Aduana de Ner- 
ja, don José Escudero Mércela Expósito.
Se ha expedido el pase a la reserva al ma­
rinero licenciado, Angel Ifrieto García.
Ayer fué pagada por diferatjtes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 87.374*51 pesetas.
Al inscripto Miguel Tinoco Hurtado se ha 
facilitado la libreta marítima para que pueda 
navegar.
S I E ^ S S T I I O  O E V I L
Juzgado de la Alameda
-María Utrera Maldonado y
Ha sido inscripto, p.sra su ingreso én la 
Armada, el joven Juan Baraona Jiménez.
Noticias de la uoche jssTBiieotói"
L». Compañía de h..** l oí a u l  es 
Ands.]u rs pone rr; cfiicclmiemü de 
!(, s ieñ res aedonis:a-i que, a paittr 
del ídíi.l ° de jaiie pi Ox oh- P<¡g¡>' á, 
eprura eutitifiw |dri ■'upóíí i úenero 38 
eí (livuií-t'río cerj rspoviuiet,te ai eje» »-i 
d o  de 1916, a r»zón (le pesttas 17, de duciclíJi. t< s Ios'íriipu?stcs.
TamVúéri « n u n d a  c lcha C om pañía, 
p a ra  roí; m a f-»ch3, el pago  del c.i • 
ró n  núiT.efo 93 de las obUg.ocioiscs 
«Sevií'ia-Jírréz-C á iiz* se rte  gris.
La Delegación regia ha concertado pre­
mios por su aplicación a los alumnos de las 
escuelas nacionales, Luis Tena Gómez, José 
Salvatierra Castaños y Asunción Téllez
Ha sido informada favorablemente la ins­
tancia del maestro de esta capital, don Ra­
fael Escobar, solicitando gratificación de 
casa.
Han sido remitidas a la Dirección general 
las altas de los maestros ascendidos a 100 
pesetas,' para su inclusión en el escalafón 
general.
:N(> habiendo .sido retiradas a les d a  
cq días del anundo ds su llegada a
Doña Carmen Orellana ha sido nombrada 
maestra propietaria de ia escuela de Canillas 
de Aceituno13Wjw,M»w»iimiiwwi'iiii tti.ni»iiwwi»w
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• - i6 h! yo, miserable criatura,--dijo vivamente,--
'̂cómo queréis que S. M...
- Bístá. Creo haber demostrado en esta ocasión 
mi br :na voluntad—dijo Joan.
'--Si no se tratase más que de eso...“-dijo la
J condesa con ansiedid*
--L a ideario es mala--replicó la Dubarry son- 
riéndose.- -Pero acaso la señora condesa muestre rc-
pu»gtiancia a semejantes supercherías, aún tratándos 
di’gTHir su pleito.
-  ¡A semejantes supercherías!—replicó Juan:— 
jab! ¡no por cieitc! ¿quién sabrá esas supercherías?
- L? señora tiene razón-contestó la condesa es- 
persn do ssJir de) siolladeropor medio de este sesgo 
—p e ferirU prestarle un servicio para conciliarle real; 
mente su amistad.
• - Ĥ a es demasiada amabilidad por vuestra parte 
— dijo laDubarry con cierto acento de ironía que no
se í'.sc.'tpó a la de Bearne.
• Paes bien; todavía tengo un recurso--dijo  
Juan.
- -;Un medio?
--¿De que ese servicio sea positivo?
- - ¿Sabéis, vizconde, que os voy a hacer poeta?— 
dijo l D^barry,* -El señor de Beauoiarchais, con to ­
da. su IvñUante imaginación' no tiene íanto.s recursos
■:5u;o vos.
—Sin embargo, dila.
—líem o apesadumbrar a alguna persona.
—No importa, háblad, vizconde, hablad.
—Estaba pensanjió que si se dijera a la baronesa 
de Alogny la observación que hacia el rey al mirar el 
retrato de Carlos I,..
- ¡O h !  eso sería poco atento.
—Verdad e.*̂ .
i2s no pensemos ya en ello,
lá.stima!—continuó el vizconde como 
hablanao consigo mismo—jlas cosas marchaban tan 
bien! La ser o  a  condesa que tiene un gran nombre y 
que es una mujer de talento podía oírecerse en lugar 
de la baronesa de Alogny, en cuyo caso ganaría su 
pH to, su.hijo tendría una tenencia, y como la seño­
ra condefa ha hecho muchos gastos durante los di­
ferentes viajes que ese pleito la ha obligado a hacer 
a París, se le daría una indemnización. jAb, seme- 
jantc 'suerte no se presenta dos ve ;es en la vida?
—¡Ay! ¡ay!—exclamó k  vieja aturdida por aque­
lla imprevista ocurrencia.
En la situación en que seiiaUaba k  pobre litigan­
te, todo el mundo hubiese dicho JÓ -|ue ellá y hu­
biera quedado anonadado.
—Ya ves, hermano m ío—dijo la condesa con un 
acento de profunda compasión,—ya ves cómo has 
añigido a la seliora condesa, ^no bastaba que yo la 
hubiese demostrado que no podía pedir nada al rey 
antes de mi presentación?*
TOMO II i6
Ha sido autorizado por ia Inspección el 
maestro de la escuela nacional de San Mi­
guel, de esta capital, para que de comienzo 
a lá media vacación a partir del día 27 del 
actual, por las malas condiciones del local 
donde .se efectüan las clases.
Ha renunciado a la licencia que se le con­
cedió, el maestro de Campillos, don Francis­
co Manzano.
Se ha posesionado de la escuela de Cútar 
el maestro don Antonio Miranda
Se ha ordenado la clasificación del maes­
tro de Vélez-Málag-a, don Marcos García Or­




Defunciones.—Francisco' Vives y Alvarez 
de Toledo, Carmen Guardia Gómez y Con­
cepción Raigón Velasco
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Juan Díaz Luquey Luís Ro­
mán Díaz.
Defunciones.—Pedro Rubio Luque y Gon- 
zálo Sánchez Díaz, Carmen Reina López y 
Juan Pérez Garcia.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—Juan Palomo Torres, Juan 
Molina Carrasco, Francisco Peña Molina y 
Francisca Muñoz Trujilio.
DefujTciones.—Ma ía Ruiz Pé.rez, Manuel 
González Segura, Ginés Pérez Noguera, Ma­
ría Herrera Segovia, José Sánchez Ranúrez 
y Mariana Reyes Persa.
ItloSiniilo d el i^eeite 8,
Se alquila en precio arreglado un buen sótano
o almacén.
E n  To3*B*em oiinos
calle de San Miguel número 22 se alg^uila una 
casa pava temporada de verano.
I^£iiades*a ¥ ie Jo  23
También ha sido clasificado el maestro de 
Iznate, don Sebastián Luqúe,
l l a i s i e a d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en está Tesorería de Hacienda 40 812'36 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas^ don Juan 
Chicarro Urdíales, para garantir el cargo de 
adminisírador subalterno de Propiedades y 
Derechos del Estado del partido de Ooín>
E! día 2 de Ji lio próximo cobrarán en la 
Tesorería de Hacienda ios haberes dsl mes 
actual los individuos de clases pasivas y reti­
rados que cobran por sí, desde las diez a las 
doce y media.
Se alquila esta, casa con agua, en precio muy 
barato, por no tener balcones a la calle, pero 
en cambio tiene todas las comodidanea nece­
sarias.
Informarán Eoisá 1, piso tercero izquierda, 
encima del Circulo Mercantil, de once a once y 
media.
X&vBzuetn  1 0
Se alquilan buenos almacenes bajos y alto 
con patios y si se quiere con lagar de pisar. 
Para más detalles a don Antonio Baórj 
Bolsa 1, de once a once y media.
E sp m o iá G is lo s
SALON NOVEDADES 
Compañía cómico-dramática de Antonia 
Arévalo.—Función para hoy:
Por la tarde a ías 4 y 1[2, «E! Infierno»,
A las 9: «El Nido»
A las 10 li4: «La alcaldesa de Hontanares», 
(estreno).
Precios. (Véanse en el anuncio d e l .” plana) 
TEATRO VITAL AZA
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de consumos de los 
pueblos de Mollina y Gaucin.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedido-s los siguientes retiros;
Don Isidoro González Herrera, maestro 
de banda de infantería, 120 pesetas.
Andrés Espada González, guardia civil, 
38*02'pesetas.
José Aguílar Mira, carabinero, 38*02 pese­
tas.
José López González, carabinero, 38*02 
pesetas.
Pedro López Rosa, guardia civil, 38*'02 pe­
setas.
Don Francisco Rivera Gómez, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
La Dirección geúékl:4 ® la Heuda y Glasea
pasivas ha conéeólli^j^líéigulentes pensio­
nes'’
Doña Juana Valdengurt Rodrisuer, viuda 
del primer teniente don Modesto García Mar­
tín, 470 pesetas.
Toda.s las noches grandes secciones de va 
rletés, tomando parte en ei espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada "general, 0'15,
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cot íínua de 5 a 12 de Ja noche. Grandes 
estrenos. Los Domingo,? y días festivos, sec­
ción continua de 2 de !a tarde a 12 de la no* 
che.





Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos
Butaca, 0*75.—General, 0*15.
PETIT PALAIS
(Situado en ia calleada Liborío García).— 
Grandes funciones de cinematogragrafo to-.- 
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
Tip. de EL POPULAR.
